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坂西八郎
This bibliography is designed as part of a s巴ries， which covers folksongs lD 
German from al ov巴rthe world. The preceding part was printed in "Memoirs of 
the Muroran Institute of T巴chnology，Cultural Science， Vol. 9 No. 1， Dec.， 1976， 
21102:' 
1 am especially grateful for the kindness of Prof. Rolf W. Br巴dmch，h巴ad rese丘
cher of Deutsches Volksliedarchiv， in offering the us巴 ofhis Institute's materials 
D巴nvorlieg巴nd巴nMateriahen d巴utscherVolkshedsammlungen hegen die Belege 
vomlDV A zugrunde. Durch die Freundhchkeit von Herrn Hauptkons巴rvatorProf. Dr 
Rolf W. Brednich war es moghch， daβuns die umfangreichen Materiahen fur die 
Volksli巴dforschun邑 in]apan旦lserst巴 Informationzur VerfUgung gest巴ltwurden 
本研究報告文科編第 9巻第 1号(昭和51年12月)21 (21)~102 (l 02) ペー
ジの間に記載された文献にひきつつ、き，こ、に若干の資料を記載する。
当資料作成作業に参加したドイツ民謡文庫の研究員， とくに煩雑な実務連
絡を担当された文庫秘書 M.;1]'、イルマン FrLM. Geilmannに深く謝す。
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Dieterich， G.A. 
Halbreiter， U. 
Ritter， H. 
Pommer， J.
I反西八良fl
XXII Alpenlieder， fur Mannerstimmen 
Stuttgart cit. Berggreen 5， 184 
Sammlung auserlesener Gebirgslieder 1-3 
Munchen 1839 
Musik in den Alpen 
Wurzburg ca. 1880. 15 S . m Not. 40 • 
Uber das alperische Volkslied， und wie man es 
findet. Plauderei von Dr. Josef Pommer 
In : Zs. d. dt. u. osterr. Alpenvereins (Gra;-; 1896) 
Bd. 27. 89-131. m Not 
Hohenemser， R. H. :むberdie Volksmusik in den deutschen Alpen 
landern. : Sammelbande der Intern . Mus. Ges. 11 
(1909/10) 
Buchner， E. 
Arnold， K. 
Pommer， H. 
Pommer， H. 
Munchner Liederblatt. Lautensatze von A H. Seifert 
Verlag der Ortsgruppe Munchen desけWandervogel， 
deutscher Bund fur Jugendwandern:' 1911 
Lieder aus dem Oberland. 60 Lieder und 60 Schna 
dahupfln aus Bayern und den Alpenlaudern mit 
Klampfenbegleitung Unter Mitwirkung von H. Fritz 
und O. Kapferer 
Leipzig : Friedrich Hofmeister(Vorwort 1913). VIII， 
80 S.80 • 
Liederbuchlein fur Alpenfreunde. Zusammengestellt 
und herausgegeben von K. A Vorstand der Sektion 
Hannover d. Dt. u. O:sterr. Alpenvereins.4. veranderte 
Auflage 
Munchen: Bergverlag Rudolf Rother 1924. 6， 192， V 
S. kL 80 • 
Das Volkslied der deutschen Alpen 
In: Die Alpen Ms. d. schweiz Alpenklubs 2(1926)， 
8689 
Lieder des deutschen Alpenvolkes 
Augsburg: Barenreiterverlag 1927 
( 2 ) 
Nikl， A. v. 
Kiem， P. 
Lechthaler， J.
Heyden， R. 
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Bespr. : DV1 24，156/7; Heim且tgaue7，245， Zs. f 
37/38，289 
Das Volkslied in unseren Alpen. 
In: Osterr. Gitarre-Zs. 2 (1927/8)，90-92 
Das Alpenlandische Volkslied 
In: Volkstum u. Heimat 3 (1936)， 173-174. 
377 
Vkde 
"Der Bauer“Alpenlandische Volkslieder in neuem 
Gewande， fur Mannerchor a capella. Werk 36 a. 
Augsburg: Bohm und Sohn 1936. 
Angez. : Dt.Sangerbundeszt. 28， 375; Hess. Sangerwart巴14，55
Die Pfeiferlbaum. Lieder und Jodler aus dem Alpenω 
land fur 2-3 gleiche Floten. Sonderheft 2 zum Floten 
spielbuch von R. Heyden 
Hannover: Verlag A. Nagel 1937(つ).
Angez. : Bll.d. Singbewegung in Thuringen 4， Nr. 1， 1 
Twittenhoff， W. Die Pfeiferlbaum. Lieder und Jodler aus den Alpen-
landern fur Blockfloten. 
Jode， F. 
Kobele， A. 
Kiem， P. 
Hannover : Verlag a. Nagel 1937 
Angez. : DV1 39， 118 
Anton Ritter von Spaun， Alpe町nelodien(1845)zum 
Spiel auf zwei gleichen Blockfloten (oder anderen 
Instrumenten) mit Begleitung der Laute(Giterre)oder 
Zither 
Potsdam: L. Voggenreiter 1943 
Angez. : DV1 46，46 
Alpenlandische Volkslieder. Fur die Volksschulen 
ausgewahlt und gesetzt 
Munchen: Musikverlag H. Banderer 1950. 23 S. 80 • 
(Umschlagt) 
Vom alplerischen Volkslied 
In: Monatschr. f. d. dt. Landvolk(Hannover 1954)， 
565-567. 
Zit. . Bibliogr. d. dt. Zs. .Lit.， 109，1646 
( 3 ) 
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Zur Deutung d. alpenlandischen Volksliedes. 
In : Musikerziehung， Zs. f. Erneuerng d. Musikpflege 
15(Wien 1961)，183-188， m. Not 
Zur Deutung d. alpenlandischen Volksliedes(I). 
In : Musikerziehung. Zs. f. Erneuerung d. Musikpflege 
16(Wien 1962/63)，37-38， m. Not. 
Kanetschneider， A. An der Wiege des alpenl加dischenVolksgesanges 
Deutsch， W. 
Hummer，H. 
Suppan， W. 
Hertung， O.
Wirth， A.
Wirth， A.
Wirth， A.
In: Musikhandel 13 (1962)， 244-245. 
Das alpenlandische Volkslied. Ein Beitrag zur Be-
st_immung seines Begriffes und seines Wesens 
In: Osterr. Musikzs. 18 (1963)， 49-55， m. Abb 
Kleine Betrachtung zum heutigen alpenlandischen 
Volksliedersingen目
In: S忌nger-u.Musikantenztg. 6 (1963)， 8-9 
Zur Melodiegeschichte des alpenlandischen Volks-
liedes 
In : Musikerziehung. Zs. zur Erneuerung d. Musik 
pflege 16(1962/63)，192-196， m. Not. 
Zur Volkskunde aus Anhalt 
In: Zs. f.Vkde 7 (1897)， 75 
Anhaltische Volkslieder mit Bildern und Weisen. 
Bilder v. G. Heil. : Landschaftl. Volkslieder 3. Heft 
Dessau: C. Dunnhaupt Verlag 1925. 116 S 
B巴spr.: DVl 29，26 
Angez. : Zs.f. Vkde 35/36，289 
Dorfheimat. Erinnerungen und Bilder. 
Dessau : Anhaltische Rundschau 1928. (S. 106-114 
Volkslied u. Dorf， auβerdem Kinderlieder u. Brauch 
tumslieder) 
B巴spr.: Mitt巴ldt.BIL f. Vkde 3， 180 
Unsere heimische Volkssprache und ihre Ausdrucks 
welse. 
In: Anhalter Anzeiger v. 14. XI. 1929. 
( 4 ) 
Pawolle， E. 
Wirth， A. 
Demmel， K. 
Wirth， A. 
Wirth， A. 
Maier， J.J. 
Gehres， S.Fr. 
Heilig， O. 
Meyer， E. H. 
Heilig， O. 
Hoffmann， J.J. 
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Eduard Fiedlers Vorwort zu seinen Volksliedern 
In: Mitteldt. Bll. f. Vkde 5 (1930)，88-90 
Anhaltische Volkskunde. Mit 12 Taf. Bildbeigabe 
Dessau: Dunnenhaupt 1932. VI， 376 S. gr. 80 • 
B巴spr.: Ztdpg 57， 390ff; Obd Zs. f. Vkde 6.185ff 
Ang巴Z.:Wien巴rZs. f. Vkde 37，98 
Zerbster Volksreime und Kinderlieder 
In: Serimunt 7 (1932)，9. 
379 
Neue Beitrage zur Anhaltischen Volkskunde. Auf 
Grund der Ergebnisse der ersten drei Fragebogen 
zum Atlas der deutschen Volkskunde.: Schriftenreihe 
des Kothener Heimatmuseums Heft 14. 
Anhalt: Verlag des Heimatmuseums in Kδthen 
1933. 84 S. m. 1 Tafel. 80 • 
Die anhaltische Volksliedersammlung 
In: Anhaltische Geschichtsbll. 15 (1939)，1-32 
Deutsche Volkslieder f. Sopran， Alt， Tenor u. Baβ.3 
Hefte. Leipzig. (Darin v. Maier im Schwarzwald ge 
sammelte Volkslieder.) 
Pforzheims kleine Chronik. Memmingen 1792 
Volkslied gesungen von Burschen in Grotzingen bei 
Karlsruhe. 
In: "Am Urquell:‘ν1onatsschr. f. Vkde 5 (1894)，11，286. 
Badische Volkskunde 
In: Alemannia 22 (1894)，97-119. 
Volkslieder aus Waibstabt bei Heidelberg. Drei 
Volkslieder gesungen von einer alten Frau 
In: "Am Urquell“， Monatsschr. f. Vkde 6 (1895) Ht. 2， 
67ff. sowie Bd. 6， Ht. 3， 96-97 
Schapbach und seine Bewohner. (Namen， Haus， 
Tracht， Kinderreime， Sitten u. Brauche usw.) 
In: Alemannia 23 (1895)，1-50 
( 5 ) 
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Hoffmann， J.J. 
Arnold， K. 
Meyer， E.H. 
Pfaff， F. 
Bender， A. 
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Sagen， Volksglaube， Sitten und Brauche aus dem 
Baulande (Hettingen). Ein Beitrag zur badischen 
Volkskunde. Beilage zum Programm der Hoheren 
Madchenschule fur das Schuljahr 1894/95 
Baden-Baden 1895. 
Volkskunde aus Siegelau. (Namen， Sitten， Brauche， 
Lieder usw.) 
In: Alemannia 25 (1898)，96-114. 
Volkstumliches aus Vogisheim im badischen Mark-
graflerland. (Zur deutschen Volkskunde Nr. 6) 
Bonn: Hanstein 1898.18 S . Vgl.Jahresbericht 1897， 
10， 195. 
Trachten， Sitten， Brauche und Sagen in der Ortenau 
und im Kinzigtal. 
Lahr: 1899. Angez.: Dunninger， "Wegsperre u. Losung“，379 
Volkskunde von Muckenloch bei Neckargemund. 
(Ortsnamen， Flur-und Familiennamen， Hausbau， 
Dorfanlage， Volkstracht， Nahrung， Gewerbe， Lieder， 
Kinderspiel， Sprichworter， Neckereien， Sagen， Sitten 
usw.) 
In: Alemannia 27 (1900)， 193-246 
Badisches Volksleben im 19. Jahrhundert. 
Strasburg: 1900. XII，628 S.80 • 
Rez. : Schweiz. Archiv f. Vkde 5， 309f 
Karl Heinrich Freiherr v. Fahnenberg， der Vater der 
badischen Volkskunde 
In: Alemannia 28 (1900)， 193-212; AlemanAlemannia 
XVI. 29(1901). 
Oberscheftlenzer Volkslieder und volkstumliche Ge 
sange， gesammelt. Niederschrift der Weisen von J 
Pommer. Mit Unterstutzung Sr. Konigl. Hoheit des 
Grosherzogs Friedrich von Baden hrsg. v. dem deut 
schen Volksgesangverein in Wien. 
( 6 ) 
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Karlsruhe : Verlag von G.Pillmeyer 1902. XXXII， 
312 S.80 • 
Bespr. : Zs. f. Vkde 8，6lf 
381 
Kahle， B. Uber emige Volksliedvarianten."Ein Madchen schon 
und j川u叩n暗gv刊onJa泊hr陀enば1:'乙ム‘'"Ich1恥l陀ebはteein渇1St坑 e臼inMadch困1児en叫1:'
"Hu凶Iおsa訂rk凶amau凶sd白emKr町l児eg伊e:‘
schei比t“
In: Alemannia 33 (1905)， 49ff. 
Hildenbrand， W. Volksuberlieferung von Walldurn. (Namen， Brauch， 
Tracht， Hausbau， Lieder usw.) 
In: Alemannia 34 (1906)， 49ff. 
Meisinger， O. Volkslieder aus Baden 
In: Alemannia 34 (1906)， 66ff. 
Pりhlmann，Ch. Zwei Volkslieder， "Ich habe den Fruhling geseheu“ 
und "Es welken ale Blatter“ 
In: Alemannia 34 (1906)，152-155 
Pfaff， F. Volkslieder und Schwanke aus Lobenfeld(Neckar). 
In: Alemannia 35 (1907)， 105-125 
Meisinger， O. Kleine Beitrage aus dem Baden 
In: Blumml， Beitrage zur dt. Volksdichtung (Wien 
1908)， 103叩107.(Sagen， Liedtexte usw.) 
Vierordt， H. Das Buch meines Lebens. Erinnerungen. 
Stuttgart: Turmer.Verlag von Greiner & Pfeiffer 0.]. 
Marriage， M.E. Volkslieder aus der badischen Pfalz. 
Meisinger， O.
Meisinger， O. 
Hansjakob， H. 
Halle a. S. : 1902. 
Volkslieder aus dem badischen Wiesentale. (13 
Lieder， 3 m. Mel.) 
In: Volkskunde im Breisgau (hrg. v. F. Pfaff，Freigurg 
i. Br. 1906)， 135-138. 
Volksworter u. -lieder aus dem Wiesentale 
In: dems. (Freiburg i. Br. 1907)， 47ff. 
Aus meiner Jugendzeit. Erinnerungen von H. H. 14. 
( 7 ) 
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Glock， J.Ph. 
Beck， E. 
Rippmann， L.
Zoberst， E. 
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Auf. 
Freiburg:l960 ( 1. neubearb. u. vielfach erweitert 1909) 
Breisgauer Volksspiegel. -Lieder， Brauche， Sitte-
Lahr: 1909， XIV， 182 S. 
Rez. : Zs.f. Vkde 20(1910)， 120 
Allerlei Volkskunde aus dem Markgraflerland(Kinder-
spiel-und Lied， Brauchtum usw) 
In: Alemannia 39(1911)，48-80. 
Volkslieder aus dem Wiesental. (34 Lieder， 18 Vier-
zeiler， Gebete， Spruche usw.) 
In: Alemannia 39 (1911)，97.120. 
Heidelberger Pachantenlieder， Baden: 1911. 36 S 
Sitten， Gebrauche und Aberglaube zu Weisweil im 
Breisgau 
In: Alemannia 40(1912)，140-148 
Egler， L.u. F. WiIkendorf Karlsruher Liederblatt. Lautensatze v. 
Kettnacker， M. 
L. Egler. Schmuck v. F. Wilkendorf. Von beiden 
gesammelt im Fruhling 1913.20 S.80 • 
Lieder und Volksspruche aus der Umgebung von 
Kandern. Hersg. v. H. Wissme紀子Fererbach.
In: Alemannia 42 (1915)，44-49. 
HiIdenbrand， W. Volksuberlieferungen von Walldurn. Nach dem 
Martin， P.
Vortisch， H. 
Fragebogen zur Bad. Vkde aufgezeichnet 
In: In Alemannia 43 (1916)，29-36. 
Volkslieder vom Bodensee. (1. Als ich einst fuhr 
ubern See..， 2. Hier unten im Schatten， hier unten 
im Gras. Lieder der 60er und 70er ] ahre des 19. 
]hs. m. Not.) 
In: Bodenseebuch. Konstanz: Reuβ& Itta 1919. 
Texte in alemannischer Mundart. Reime bei Volks 
festen (Mittfasten， Himmelfahrt， Pfingsten， Bochel-
nacht)， Kinderlieder， Spielreime. 
In: Mein Heimatland 6 (1919)，20-24. 
( 8 ) 
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Meier， J. Oberbadische Volkslieder. 
In: Ekkhardt 1(1920)，51-56 
Pecher und Meisinger Volkskunde im Breisgau. 
Schlager， G.
Kunzig， J.
In: Volkslieder a. d. bad. Oberlande (abgedruckt v 
Meisinger) Nr. 192. 
Allerlei Weihnachtliches. Mit z.Tungedruckten Volks-
und Kinderreimen. 
ln: Die Pyramide 9 (Karlsruhe 1920)，395ff. 
Das Volkslied in Baden einst und jetzt. 1. Teil. Diss. 
Heidelberg. (Auszug im Jahrduch der Phil. Fak. 
Heidelberg 1921/22，1.) 
Zimmermann， W. Einige Volkslieder und Anderssange aus dem 
Achertal 
Kraus， A. 
Finke， H. 
Kraus， A. 
Kraus， A. 
Fehrle， E. 
Kraus，A. 
In: Bad. Nachrichten(Achern)vom 10. Juni 1922. 
"Das Lied vom weiβen Bettelbub“und "Wirts 
hauslied‘¥ 
In: Unterm Rosenhut 1 (Villingen 1924)，109ff 
Als der Groβvater die Groβmutter nahm 
In: Die Pyramide (1924)， Nr. 23. (Behandelt ein hsl. 
Liederbuch d. Karlsruher Zimmermeisters C. Mes 
smer von 1826.) 
Zwei Proben von Walder Volksliedern.(Wie ist's im 
Fruhling wohl auf demSchwarzwald..， Und nun geht 
es gegendie Nacht.， Erk-Bohme Nr. 157.) 
In: Unterm Rosenhut 1 (1924)， 89ff. 
Vom Dramatischen im Volkslied. 
In: Unterm Rosenhut 1(1924)，88-92. 
Badische Volkskunde. 
Leipzig: Quelle u. Meyer 1924.199 S 
Bespr. : Wiener Zs. f. Vkde 30， 24ff 
"Das Lied vom weisen Bettelbub“und "Wirtshauslied:' 
In: Unterm Rosenhut 1(1924)，109-110 
( 9 ) 
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Stahle， E.
Weiβ， 
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"Brunnenschmecker“. Kirchweih u. Spottreime. 
In: Unterm Rosenhut I (1924)， 97ff 
Der alte Frankfurter von Peterzell.Volksliedanfange. 
In: U nterm Rosenhut I (1924)， 20ff. 
Gりtzelmann，A.P. Das Geschichtliche Leben eines ostfrankischen Dor-
fes. Hainstadt im Bauland 725-1925. 2. vermehrte 
und verbesserte Auflage. m. 14 Ilustrationen und 1 
Gemarkungskarte. Wuezburg 
Graef， G. 
Bayer， H. 
Meisinger， O.
W olfhard， A.
Humpert， Th. 
Kinkel， J.
Meisinger， O.
Wurzburg: Franz Schneider 1925. VII， 446 S.gr.8'. 
Jahrmarkt. (m. Reimen) 
In: Die Pyramide 14 (1925)， 184-186. 
Das Sonnenrad von Langenthal. 
In: Kurpflalzer Jb. 1925，56-63，(darin S.63 als"Anhang 
Alte Lieder aus Brombachan Fusnacht官 rk-Bohme
Nr. 739 u. 48， ohne Mel.) 
Aus dem Leben unsres Volksliedes 
In: Jb. d. bad. Lehrer 1 (1925)，31-36 
Badische Volkslieder mit Bildern u. Weisen. Hrsg. vom 
deutschen Volksliedarchiv Bilder von A. J utz. 
Zweistimmiger Satz v. Jul. Weismann， Lautensatz 
v. K. Ameln. Landschaftliche Volkslieder. 2. Ht 
Karlsruhe : G.Braun 1925. 143 S. kl. 8'. 
Bespr.: Zs. f. Vkde 35，117ff 
Angez. : Mutterspr. 9， 339; ZVrwVK 23(1926)，58; DVl 28，69. 
Baulander Volkslieder 
In: Mein Heimatland(1925)， 191f. 
Mudau imBad.Odenwald. Ein Heimatbuch. Aus Anlaβ 
des 500 jahrigen Pfarrjubilaums bearb. u. hrsg 
Selbstverlag der Gemeinde Mudau 1926.263 S. 
Erinnerungen eines Alt-Mannheimers aus den 1860 
er und 1870er Jahren. 
In: Mannheimer Geschichtsbll. 28(1927)，5-10，71-76. 
Das Volkslied in der Pfalz. 
(10) 
Meisinger， O. 
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In: Kurpfalzer Jb. 1926， 112.116. 
Volkslieder aus Waldstetten 
In: der Wartturm 1 (1925/6)，47.48 
Altheim Bauland. Ein frankisches Dorf. Festschrift zur 
Jahrhundert.Feier der PfarrkircheAltheim am l. Mai 
1927 und zum Heimattag verbunden mit Enthullung 
des Krieger.Ehrenmals an Pfingsten 1927 
Buchen: Pressverein Buchen 1927.68 S. m. Abb. 8'. 
Neumayer， Alte Erinnerungen. (1 Neckreim u. 1 Liedfragment.) 
(Neumayer.Apotheker in Eberbach) 
In: Frisch auf! 7 (1927)， 118. 
Zimmermann; W. Beitrage zur mittelbadischen Volkskunde aus Frie 
senheim. (Spott. u. Neckspruchen， Singliedern) 
In: Die Ortenau 14(1927)，127. 
Baader， E. Land und Leute des Amtsbezirks Buchen. Himat. 
buch fur Odenwald und Bauland. Mit einer Karte 
und zahlreichen Abbildungen 
Buchen: Verlag Karl Volk 1928. 
Wandernde Jugend im Badischen Land. Ein Fuhrer 
durch das badische Land und Jugendherbergen. (S 
26.28: O.Meisinger， Unser Volkslied). Karlsruhe 
1928.87 S. 
Brohsmer， K.
Dengler， L.
Ege， E. 
Humpert， Th. 
Heilig， O. E. 
Griesheim Amt Offenburg. Ein Beitrag zur Heimat 
kunde. m. 10 Lichtdruckbildern 
Karlsruhe: Selbstverlag 1928. Manias 76 S. 8'. 
Die Geschichte des Dorfes Zimmerholz im Hegau. 
Konstanz 1928， 132 S. m. Abb. 8'. 
Rotenfels im Murgtal. Gesammelte Aufsatze von 
Th. Humpert 
Rotenfels: Selbstverlag d. Gemeinde Rotenfels 1928. 
166 S. m. vielen Abb. 8'. 
Zwei Lieder aus dem Jahre 1811 
??
? ??ー
?
?
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Kasper， H. 
Meisinger， O.
Rappmann， 
Roedder， E.
Weber， K.
Baader， E.
Heid， H. 
Heilig， O.E. 
J誌ger，G.
Kりβler，F. 
Muller， J.R. 
J:ri. ji耳八白1
In: Mein Heimatland 15 (Freiburg i. Br.1928)， 79 
Volkskundliches aus dem Kraichgau. (m. Reimen) 
In Mein Heimatland 15(Freiburg i.Br.1928)， 51-53 
Unser Volkslied 
In: Wandernde Jugend im Bad. Land. (Karlsruhe 
1928)， 26-28 
Wilhelmsfeld， o.J， 30ff 
Das sudwestdeutsche Reichsdorf in Vergangenheit 
und Gegenwart dargestellt auf Grund der Geschi 
chte von Oberschefflanz im badischen Bauland 
= Vogel Greif Arbeiten uber Mundarten und Vol-
kstum Sudwestdeutschlands. hrsg. v.E. Ochs. XXVIII， 
464 
S. Lahr: Moritz Schauenburg 1928.80 • 
Stahringen-Homburg. Ein Heimatbuch und Beitrag 
zur Geschichte des Herausgebers und der Boden-
seegegend 
Stahringen : Verlag d. Gemeinde Stahringen 1928 
196 S.28 Abb.8 0 • 
Das Volkslied im Schwarzwald. 
In: Neue Bad. Landeszt. (Mannheim 1929) 
Lautenbach im Renchtal. Wege durch sieben Jahr-
hunderte seiner Vergangenheit 
Buhl: Selbatverlag 1930: Unitas，l01，l8 S.m. Abb. 8: 
Volkslieder aus dem Odenwald 
In: Badener Land(1930)， 2.
Jestetten und seine Umgebung. Ein Heimatbuch fur 
das Badische Zollausschluss-gebiet. 
Klagenfurt: Carinthiadruck 480 S. m. Abb. 40 • 
Kinder-und Volksreime aus Diersheim 
In: Mein Heimatland 17(Freiburg i.Br.1930)， 135-140 
Kinder-und Volksreime und -ratsel aus dem 
(12) 
Vollmer， w.
Zinkgr af， K.
Futterer， A.
Ketterer， E.
Franken， C.H. 
Streule， O.
Reiling， G. A. 
Graef， G. 
Schott， P.
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hinteren Wiesentale. 
In: Mein Heimatland 17(Freiburg i.Brl930)，124-135 
Das Volk im Bruhrain. Seine Brauche und Sagen， 
seine Sprache und Kunst in W ort und Bild fur 
Schule und Haus. 
Philippsburg: 1930， VI， 85 S. m. Abb. 8". 
Von alten Volksliedern. 
In: Die Windeck(Weinheim 1930)6/9，40-44 
Die Geschichte des Dorfes und des Kirchspiels 
Billafingen im Linzgau. Ein Heimatbuch mit Bildern. 
Uberlingen: Selbstverlag 1934， XII， 324 S. 27 Abb. 
auf Taf 8". 
Drei Kaiserstuhler Tanz- und Schezlieder. Aufge-
zeichnet von W. Muller. Fur Mannerchor bearbeitet. 
Augsburg， Wien: A Bohm u. Sohn 1935. 
Angez. : Dt.Sangerbundeszt. 23， 10 
Frankische Dorfheimat. Hainstadt im Bauland: ein 
ostfrankisches Dorfleben. 
In: Mein Heimatland 24(Freiburg i . Br.1937)，85-89. 
Kinderlied und Kinderspiel in meiner Heimat， dem 
Dreilandereck， eine Aufgabe fur den Volksschuler-
zieher im deutschen Grenzland.. (Prufungsarbeit des 
cand. paed. O. S， o. J) 
Geschichte der ehemals frauenalbischen Dorfer 
Ersingen und Bilfingen. 
Pforzheim: Weber 1937.600 S.8". 
Ehemaliger frankischer Jahrmarktszauber. (Darin 
Lebkuchenreime u. Hinweis auf Ld.) 
In: Mein Heimatland 25 (Freiburg i.Br.1938)， 1-6. 
Das Brauchtum im Schutterwald einst und jetzt. 
(Darin Eierspruche， Heilspruche， Neujahrsspruche， 
Sonnenwendlied， Kartoffellied， Hahnentanzlied.) 
(13) 
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Hirtenlieder aus Baden. Uber Weihnachtshirtenlieder 
m. Texten.) 
In: Sudwestdt. Volkszt. Weihnachtsausgabe 1948， 
Nr. 123. 
Wirsching， G.u.K.Aichele， Unser Liederbuch fur Baden. Hrsg. unter 
Mitwirkung v. W. Hardle u. H. Feifel. Schuljahr 1-4. 
Stuttgart: Klett 1949. 112 S. m. Abb. 80 • 
Aichele， K.，H. Feifel， W. Hardle， G. Wirsching Unser Liederbuch fur 
Mooser， B.
Staedele， A.
Schneider， E.
Baden. Schuljahr 5-8. 
Stuttgart: Klett 1950. VII， 136 S. 80; 
Glockeninschrift aus Baden. 
In: Heimatbll. Heimatkundliches aus dem Odenwald... 
(Tauberbischofsheim 1950)，40 
Wertheimer Handschriften. 
In: Heimatbll. Heimatkundliches aus dem Odenwald... 
(Tauberbischofsheim 1950)，40 
Zum Titelbild : Schudreck，Schudreck mit der Schern..・
In: Schwarzwald-Bodensee 5(Freiburg i. Br. 1950) 
Heft 3， 38. (Mit Fastnachtsreimen， das Titelbild 
stelt eihen Elzacher Schuddig vor.) 
Badische Volkslieder， Herausgegeben vom Bund 
"Heimat und Volksleben“e. V.， Freinurg i. Br.， F. 1ff， 
o. ]. 40. 
Mundartliches und Volkskundliches aus Ortenau 
Beitrage zur Sprachwissenschaft und Volkskunde. 
Festschrift fur E.Ochs zum 60. Geburtstag. Hrsg. 
v. K. F. Muller. M. 74 Abb. im Text und auf Tafeln， 
(Davon 2 Tafeln in Vierfarbendruck). 
Lahr: Schauenbrg. 1951. gr. 8二
Auf， auf， ihr Wandelsleut.Liederbuch des Schwarzwald 
verems 
Freiburg: Liederbuch-ausschuss des Schwarzwald 
vereins 1953. 118 S. kl. 80 • 
Volkslied und Volksdichtung in Heinrich Hansjakobs 
Schriften. 
(14) 
Gruber， k.
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In: Baden 6 (1954)， Ausgabe 3，46-47 
Vom Odenwald 'zum Haardt. Kurpfalzisches Heimat 
buch 
Mannheim: Kessler 1955. 177 S.m. Abb. 80 • 
Preusch・Muller，1. Kinderreime， Alte Markgrafler Versle 
Aichele， K.
In : Das Markgraflerland 17 (1955)， 48 64 
Unser Liederbuch fur Baden 
Stuttgart: 1956. 
May-Fischerbach， K. Altes Volksliedergut im Tale der Kinzig 
Schneider， E. 
Perlick， A.
Mossemann， K.
Rieber， K.F. 
Baser， F.
Sckneider，日.
Stromer， 
In: Der Lichtgang 6 (1956)， 125-127， 135-136 
Volkskundliches Gut in Heinrich Hansjakobs Schri-
ften (Volkslied) 
In:Die Ortenau 39(1959)，8-27. 
Aus unveroffentlichten Briefen von Ludwig Krk an 
Ludwig Glock. 
In・Zs.f. Vkde 54 (1958)， 94-116 
Spinstubenlieder aus Sachsenhausen (5 Melodien) 
In: Bad. Heimat 39(Freiburg i. Br. 1959)，385-388. 
Johann Peter Hebel und das alemannische Volkslied. 
In: Die Markgrafenschaft 16 (1964)， H.8， 2-5. (zuerst 
in: "Mein Heimatland 1926， H. 3/5，“ hier etwas 
uberarbeitet.) 
Musikheimat Baden-Wurttemberg. Tausend J ahre 
Musikentwicklung 
Freiburg i.Br.: Allantis Verlag 1963，359 S.m.Abb.gr.80 • 
Unser Liederbuch fur Baden. 
Bd. 1. Su品ttgart:Klett 1962 , 80 • 
Volkskundliches aus Durlacher Burgermeister 
rechnungen. : So weit der Turmberg gruβt 
In: Volkskunde 15(1963)，87-93. 
Familienbuch (Handschrift) 1581 
(15) 
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Elenchus sive Series Rythmotrorum non solum 
dimensionum， verum etiam modulationum. Item 
initia omnium modulationum secundum voces seu 
generales ut re. mi. fa. so!. la. Per P. Johannem 
Werlinum Ord. S. Benedicti Seonensem 1646 
Der hundert-Augige Blinde Argos， und zwey-
Gesichtige Janus 
Kauffbeyern: 1740. 
Versuch eines baie rischen und oberpfalzischen 
Idiotikons. Nebst grammatikalischen Bemerkungen 
uber diese zwo und einer kleinen Sammlung von 
Spruchwortern und Volksliedern 
Munchen: Josef Lenther 1789. 105 S 
Bavaria. Landes-und Volkskunde des Konigreiches 
Bayern bearbeitet von einem Kreise Bayerischer 
Gelehrter. l. -8. Lieferung. Munchen 1860. 992 S 
R巴z.: Germania 6， 249 
Volkslieder aus Oberbayern fur Mannerstimmen(Soli 
und Chor)mit Pianoforte-oder Orchesterbegleitung 
bearbeite仁 op・ 57.Erstes Serie 
Nurnberg: Wilhelm Schmid 
Geschichte der altdeutscher、Dichtkunstin Bayern. 
Volkslied， besonders Liederbuch der K!. Hatzlerin. 
Bayerisch Land und bayerisch Volk 
Sperling， E. u. A. Bachmann 365 Tag' in Oberbayern， zusammen-
Winkler， K.
Fischer， J.B. 
gestellt. 
Munchen: Verlag Franz Eher Nachf. 0.].99 S.quer 8: 
Oberpfalzische Sagen， Legenden， Marchen u 
Schwanke. Aus dem NachlaβFranz Harer von 
Schonwerth's gesammelt. Kallmunz， Michael 
Laβleben， 0.]. 459 S. 8". 
Geschichte und ausfuhrliche Beschreibung der 
(16 ) 
Kriechbaum， W. 
Hazzi， J.
Rottmanner， K.
Sendtner， J.
Schonwerth， F.
Steub， L.
Fromman，K. 
Brenner， O.
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Markgraflich Brandenburgischen Haupt und 
ResidenzStadt Anspach. 
Anspach. 1786. (Volksliedartiges • S. 173 195) s. Erk 
Bd 38，317 
Die Braunauer Liederhandschriftbucher.l796-1816 
1918. 
In. Zs. f.osterr. Vkde 24 (1918)， 39-48. (Uber d 
Stubenberger Handschriften， m. Abdruck emlger 
Lieder.) 
Statistische Aufschlusse uber das Herzogthum 
Baiern， aus achten Quellen geschopft. 1. Nurnberg 
1801. VIII， 432 S.， 13 Beilagen. I. Nurnberg 1802. 
XXXVI， 536 S. m Nurnberg1804. 1270 S. IV. Nurn-
berg 1805 u. 1807.526 u.294 S 
Baierische Alpenlieder 
In. Zs. f. Wissenschaft und Kunst hrsg. v. Friedr 
Ast 1 (1808)， Ht. 1，90.101 
Bavaria oder Volkslieder und Gedichte vaterlandi 
schen Inhaltes. 2 Hte. 
Munchen. 181719. 80 • 
Aus der Oberpfalz.sitten und Sagen. Teil 1. Augs 
burg 1857. 
Das bayerische Hochland. Sagen， Sitten， Gebrauche 
Munchen 1860. VII， 570 S.80 • 
Rez. : Germania 6. 252ff 
Das Muncher Liederbuch 
l口.ZsfdPh 15 (1883)，104.126 
Neueste Volkslieder， Couplets， Bock u. Salvatorlieder， 
Schnadahupfeln. 
Munchen. Braunbeck 1890. 32 S 
Der andachtige Bauer. Ein altbairisches Gedicht 
vom Jahre 1758 
In. Bayerns Mundarten.Beitrage zur dt. Sprach- u 
(17) 
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Vkde(Munchen 1892) Bd. 1，295-300 
Stoipfalzlerisch. Landliches Bild aus dem Schwarz 
achthale. (Mit eingestreuten Liedern.) 
In: Das Bayerland 3(1892)，484-487，495-498，507-510 
Ein sprachgeschichtlich interessantes Lied. (Was 
newes nun vor handen vnd vor gewesen nye.) 
In : Bayerns Mundarten. Beitrage zur dt. Sprach u 
Vkde(Munchen 1892)Bd. 1， 116-121 
Ein altes Niederbairisches Dialektgedicht. (Vottal y 
musz die wunda sogn， wasz Sle n忌chtenhat zue 
getrogen z Landshet din忌instatt.) 
In : Bayerns Mundarten. Beitrage zur dt. Sprach u 
Vkde (Munchen 1892) Bd. 1， 225-239 
Ein altes niederbairisches Dialektgedicht.(Eine Erzah-
lung v. Bauern in d. Kirche aus dem cgm. 5十95，um
1700 geschrieben， wozu noch 5 Parallelen beige 
bracht werden.) 
In: Bayerns Mundarten l(Munchen 1891)Nr.2，225-239. 
Dorrer， G. Neunburg vorm Wald 
In : Das Bayerland 5 (1894)， 438-440. 
MeItner， E. Bayerns Hauptstadt vor 100 Jahren 
In: Das Bayerland 5 (1894)， 472ff.， 489ff.， 512ff.， 
526ff.， 538ff.， 561f.， 567ff. 
Petsch， R. Aus der alteren Volksliteratur. (Textbeispiele von 
Spinnliedern， Schnadahupfeln usw.) 
In: Mitt. u. Umfragen zur bayr. Vkde 4 (1898)， 
Nr. 1， 1-2 
Werkmeister， K. Oberbairische Volkslieder u.ihre Singweisen.3.Aufl. 
Tolz: 1. Derwitz 1898， 106 S. 12 
Adrian， K. Volksbr如cheaus dem Chimgau. 1. Das Brecheln 
(Flachs-u. Hanfbrechen， Brauche， Spiele usw.) 
In: Zs. f.Vkde 16 (1906)，322-323. 
(18) 
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Rietzler， Volkspoesie (aus der Gegend von Bruck) 
In: Jahresber. d. hist. Vers. f. d. Bez. Bruck 4 (Bruck 
1906/07). 
Queri， G. Oberbayerische Volkslieder. 
In: Propyl記n5 (1907/08)， 791-794. 
Pollinger， J. Aus Landshut und Umgebung. Ein Beitrag zur 
Heimats匂 u.Volkskunde. 
Munchen: 1908. 
Bauernfeind， W. Aus dem Volksleben. Sitten， Sagen und Gebrauche 
der Nordoberpfalz. 
Regensburg: 1910 
Zimmermann， K. Aufzeichnungen eines Veteranen aus der Zeit 
1806-1814. (Zwei Lieder.) 
In: Das Bayerland 12 (1910)，37-39，49-51，61-62. 
Bronner， F.J. Bayerisches Schelmanbuchlein. 
Blumml， E.K. 
Mader， G.
Mauser， O.
Mauser，O. 
Mengele， C.
N.;A. 
Diessen: 1911. 
Bespr. : Zs. f. osterr. Vkde 19， 132ff. 
]. A. Schmellers Voksliedernachlaβ 
In: Oberbayer. Archiv f. vaterlandische Geschichte. 
56 (1912)， 267-369. 
Landliche Winterabendbeschaftigung von ehedem. 
In: Das Bayerland 26(1914/15)，98-102. 
Bayerns Kriegsnot im Volkslied. 
In: Bayerland 30(1918)， Nr. 1 
Bayerns Kriegsnot im Volkslied 
In: Bayerland 30 (1919)， 250-253. 
Dillinger Heimat-u. Wandel-Buchlein. Tagesausfluge 
in Dillingens nahere und weitere U mge bung 
Dillingen: Verlag von ]. Keller & Co. 1920 
Uralte Schonseer G' sangeln. 
In: Die Oberpfalz 14 (1920)，63. 
(19) 
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Aus dem Heimgartenleben Niederbayerns. Volks 
kundliche Studie. 
In: Niederbayer. Monatsschr.9(1920)， 118-120， 156-159. 
Siebzehnriehl， Fr. H. Volksgesang im Grenzwalde. 
Brunner， J.
Nette， P.
Stemplinger， E. 
Beck， Ch. 
Bergmayer， P.
Dreyer， A.
In: Bayrische Heimat (Unterhaltungsblatt zur Mun-
chner Zeitung)2， Nr. 36(l. Jun. 1921) 
Heimatstudien. Sonderbeigaben zu den Bayerischen 
Heften fur Volkskunde， hrsg. vom Bayerischen 
Landesverein fur Heimatschutz. Cham. Akadem. 
Buchdruckerei F. Straub， 1922. Vl，289 S. gr. 8: Abb. 
m. Not. (Heimatbuch des bayer. Bezirksamtes 
Cham I) 
Alt-Munchner Lieder. 
In: Der Auftakt 3(1923/24)，137-140 
Klampfen her und gsunga. Volkslieder in altba← 
yerischer Mundart gesammelt.=Bucher der Heimat. 
Altotting: 1924.78 S 
Rez. : DVI 28， 52 
Angez. : Zs.f. Vkde 39，232 
Die Ausstrahlung des bayerischen Volkstums nach 
Norden 
In: Das Bayerland 36 (1925)，761-774. 
Rupholding， ein Heimatbuch mit 52 Bildern. Mit 
Register und einer Sammlung alter Lieder. Zu be 
ziehen durch die Gemeindekanzlei Rupholding. 1925. 
413 S. (Darin 4 Spiele u. Liederbuch des ]. Gruaug 
in Eisenarzt um 1800. Spiele und Lieder auch 
gesondert im Verlag Haver Bauer， Au by Aibling). 
"Unsere Bayern'“ Volkshumor in Vers und Prosa. 
Munchen: Parcus & Co. 1925. 150 S. 
Angez. : Bayerland 36， 32 
Holzer， J.u. Th. Salzmann Volkslieder in bayerischer Mundart fur 
eine Singstimme mit leichter Zither-od. Gitarrebe 
(20) 
Kraus， A.
Pfeifer， J.
Rambold， F.X. 
Scheuring， 
Huber， F.
Lipp， G.
Vogel， P.
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gleitung. 2 Hte. 
Leipzig: Verlag Steingraber 1925 
Angez. : Bayerland 36，48; Zs. f. Musik 92(1925)，738 
Selber Mundartpro ben. (Vierzeiler u. Spottreime.) 
In: Frank. Heimat 4 (1925)， 388 
395 
Das Bayern-Liederbuch.volksausgabe， enthaltend 246 
bayerische， frankische， pfalzische und schwabische 
Volkslieder， volkstumliche Lieder bayerischer Kompo-
nisten und eine Auswahl Tiroler Lieder， bearb. u 
hrsg. 
Munchen: Max Hieber Musikverlag 1925.252 S. 
Bespr. : Pfalz. Mus 1926，9; DVl 29，60/1， Zs. f. Vkde 37， 
145 ; Zs.f恥1usik95，571 
Angez.: H呂lbmonatsschr.f. Schulmusikpfl巴g巴 21，90 
Unser Singbuchl. Schone alte Lieder mit Einfuhrun 
gen 
Munchen: Verlag Possenbacher 1925.132 S.kl 80 • 
B巴spr.: Bay巴rland37，64 ; Ostbayr. Grenzmark 15，52. 
l. Lebe wohl， 2. Hans und Grete 
In: Der spessart 11(1925) Ht. 6， 12ff. m. Mel 
Niederbayerische Volkslieder. Gesammelt. (3 Texte 
aus der Hollerdau.) 
In: Ostbayr. Grenzmarkt 15 (1926)， 132ff 
Vom Nachhausegehn. 
In: Frigisinga 3 (1926)， 376ff. 
Aus dem Pfaffenwinkel. Ein Heimatbuch. Sammlung 
heimatkundlicher Abhandlungen aus dem Gebiet 
zwischen Lech und Isar 
Vorwort: K. Walter， W. Obbay. Verlag Wilhelmer 
Tagblatt 1926. 279 S. m. Abb. 8 Taf. 80 • 
Jagerische. 40 oberbayr. Lieder， mit Singstimme 
nach 25 bekannten， altbayr. Weisen 
Altotting: Verlag "Bucher d. Heimat“(Gebr. Geisel 
(21) 
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berger) 1926，80 S. (Bucher d. Heimat aus Bayern， 
Osterreich u. Tirol 15) 
Lieder aus Bayern 
In: Dt. Volkslied 28 (1926)， 48ff u.63. 
1m Bannkreis des Hesselbergs. Ein Heimatbuch， 
hrsg. v. M. Borner unter Mitarbeit v. H. Eidam， A. 
Engelhard u. H. Scherzer. 
Dinkelsbuhl : Druck u. Verlag A. Kruger， Buchclrucke.-
rei des "Wornitz-Boten“1927. 
Der Chiemgau. Ein Bayernbuch den Deutschen. 
Munchen: Heimatbucher‘Verlag Muller & Koniger 
1927.320 S. 
"Der W aldler'“der Bewohner des bayerisch-bohmi-
schen und oberosterreichischen Grenzgebirges. 
In: Bayer. W ochenschr. f. Pflege von Heimat und 
Volkstum 5 (1927)， 123-125 
Aus vergangenen Tagen der Pfarrei Oberndorf mit 
Eggelstetten und Flein 
Donauworth: Vereinigte Druckerein， Kunst-u. Ver 
lagsanstalten 1928.310 S 
Volkslieder 
In: Der Bayer-Wald. 27(1929)，105-109. 
Bayrische Heimatlieder. 
Lahr: M. Schauenburg 1929.16 S.kI.80.(Walter Kuhn 
u.Fritz Haupt，Musikbuch f.d.dt.Sch叫e.Abt.2，Beih.)
Angez.: DVl 32，17. 
Volksgesang aus Bayerns Ostmark 
In: Der Sammler， Unterhaltungs-und Literaturbeilage 
der Munchen-Augsb rger Abendztg. 38. Jg. Nr. 33v 
27. I. 1929; Nr. 33v.28日.1929;Nr.35v.3.II. 1929.m 
Texten 
Gedichte aus AIt-Gunzburg 
In: Schwabischer Heimatbote (Gunzburg) Nr. 4. 15 
(22) 
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IV. 1929. 
Vom oberpfalzer Bauerntum.(Mit Reimen und Schna-
derhupfeln.) 
In: Oberpfalz.Heimatbuch(Kallmunz 1929)，885-897. 
Oberpfalzisches Heimatbuch 
Kallmunz: K. Winkler， 
Bildschmuck: H. Laβle ben 1929. 1032 S. m. 1 Karte. 
Volkslied-des Volkes Lied. Be trachtungen zum 
oberbayerischen Preissingen in Egern. 
In: Bavaria 1 (1930)，6.11-12. 
Huber， K.u. P. Kiem Oberbayerische Volkslieder mit Bildern und 
KIier， K.
Kurz，J.B. 
Retzer， W. 
Thierfelder， F.
Weyerer，R. 
Weisen. 
Munchen: Knorr & Hirth 1930.84 S.m.Abb.(Lands 
chaftliche Volkslieder Ht. 23. 1. Ht.， Musik， Satze v. 
K. Huber.) 
Angez.: ]b. f. Volksliedforschung 2，176; DVl 32，101; Zs. f. 
Vkde 40，309; Lech-Isar-Land 6，80; der Kreis(Nachrichten 
blat) 8，28 
Volkslieder aus dem Holzland. 
In: die ostbair. Grenzmarken 1930， Ht.1， 15-17 
Oberpfalzisches Heimat-und Bauernbuch. Mit 85 
Ilustrationen. 
Regensburg: Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz， Buch 
und Kunstdruckerei A. G. Munchen-Regensburg-
Dillingen a. D. 1930. IV， 124 S.40 • 
Das altbayerische Volkslied im Preissingen zu Egern 
in Obb 
In: Zs. f. Musik 97 (1930)， 400-401 
Beitrage zur oberbayerischen Volkskunde. (Mittei 
lungen der Akad. zur wissensch. Erforschung und 
zur Pflege des Deutschtums.) 
In: Deutsche Akademie Jg. 1930.，88-95 
Das altbayerische Volkslied lebt ! (Bericht uber das 
(23) 
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Preissingen zu Egem). 
In: Lech-Isar-Land 6 (1930)，75-78 
Bischofsmais. Volks-und heimatkundliche Skizze. 
In: der Bayerwald 30 (1932)，33-41，62-64，76-80 
Volkskundliches von da und dort.(Verschiedenartige 
Reime und Spruche.) 
In: Frigisinga 10/16 (1 933)，4; 10/19， 4 
Lieder und Vierzeiler aus Bayern 
In: Dt. Volkslied 35 (1933)，24-25. 
Vom Volkslied der bayerischen Ostmark. 
In: Bayer. Ostmark (Hof) v. 3. XI. 1934. 
Sammlung oberbayerischer Volkslieder. (Die 
Aquarelle schuf Thomas Baumgartner.) 
Munchen， Callweg 1934， 498 S. gr. 80 • 
Bayerisches Bilderbuch. Mit einem Geleitwort von 
Kultusminister Hans Schemm 
Berlin : Brehm 
Alte Volkslieder aus der Oberpfalz. 
In: Die Oberpfalz 28 (1934)， 106-108 
Vom niederbayrischen Volkslied 
In: Heimatglocken 12 (1936)，1-2， F.16. 
Als noch die Sicheln rauschten. (Darin die 
Lieder : "Heinrich schlief bei seiner Neuvermahlten': 
u. "An der Weichsel gegen Osten“， aufgez. v 
Verfasser. ) 
In : Aus d. Ulmer Wi叫王el29 (1936)， 37 -39. 
Huber， K.u. K. Pauli Altbayrisches Liederbuch fur Jung und Alt. 
Mit Bildern v. P. Neu 
(24) 
Schmidt， L.
Strabl， L.
Hofmann， S.
Schreiner， H. 
(anon). 
Berrsche， A. 
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Mainz: Schott 1936.80 S.8:(Edition Schott Nr.2599) 
Angez. : Die Musik 28，953; Dt. Musikkultur 1， 12; Signale 
f. d. musik. Welt 94， 628; Die Musikpfleg巴7，265;Musikwoche 
4/32，20; Volkische Musikerziehung 2， 512;Heimat u.Volks 
tum16 (1938)，320 
Reisebemerkungen zum bayrischen Volkslied. 
In: DVl. 38(1936)，129-131 
Dorfwinter. (Darin verschiedene Volkslieder). 
In: Heimat u. Volkstum 14(1936)，9-12 
Volkstumliche Uberlieferungen und Gebrauche im 
Bezirk Schongau， gesammelt v. F. S. Hofmann. 
(Darin Abschnitt IV: Volksdichtung，darin Volks-und 
Kinderlieder) 
In: Aus unserer Heimat (Lech-Isar-Land 1937)，232 
234，256-261 
Altbayrische Lieder und Landlerarien 
In: Hausmusik Volks Zither Ztg.29(1937)，Nr.lO，2-3 
Volksleben im Wiechtenreich. (Mit Spruchen u. 
Tanzen m. Mel.) 
In: Bayerland， 48(1937)， 501-508 
Es singt der WaldVolkslieder der Ostmark(5 Lieder) 
In: Der Ostmarker 1938，52ff 
"Wiesoつdasmuβma doch konna 1" Aus dem 
musikalischen Altbayern 
In: Rhythmus 16(1938)，193-196 
Feichtenbeiner， L. Altbayrischer Bauernbrauch im Jahreslauf 
Huber， K.
Kiem， P.
Munchen: Verlag F. Bruchmann 1938.88 S.m.Abb.8: 
Vol kslied und Volkstanz im baiuvarischen Raum. 
In: dt. Musikkultur 3 (1938/39)，79-98 
Lieder und Jodler aus Oberbayern. Ges. m. Bildern 
v. Th. Baumgartner 
Munchen: Callweg 1938. 95 S.8二 (Aus:Kiem， 
(25) 
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Seidlmayer， H. 
(anon). 
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Sammlung oberb. Volkslieder) 
Angez.: Heimat u. Volkstum16 (1938)， 320 
Vierzig Jahre Zeitschrift "das deutsche Volkslied 
und die oberbayrische Volksliedbewegung“ 
In : DVI 40 (1938)， 5ff 
Bestandsaufnahme des Volkslieds in Bayern 
In: Heimat u. Volkstum 16(1938)，6/7 
Volkslieder aus der Bayerischen Ostmark. Hersg. 
mit Unterstutzung der deutschen Akademie u. des 
deutschen Volksliedarchivs v. Ch. Nutzel. Bilder v. 
Griebel. (Landschaftliche Volkslieder m. Bildern u. 
Weisen， 34. Ht.) 
Kassel: Barenreiter-Verlag 1938.84. S. 80 • 
Angez. : Die Musik 312(1939)，616 
(Unter: )Mitarbeiter melden sich.(Mitteilung verschi 
edener Brauche und dreier Verse) 
In: Aus unserer Heimat 15 (Lech-Isar-Land 1938)， 
190-91 
Das leibhaftige Liederbuch. Hersg.v.W.Schmidkunz 
u. seinen Mitarbeitern K. List u. W. Fanderl. Bilder 
v. P. Neu. 
Erfurt: Richters 1938.480 S. kl. 8二
Angez. : Jb.f. Volksliedforschung 6， 220，Oberdtpfe Zs. f 
Vkde 15， 171 
Streifzuge durch altbayerisches Brauchtum. (Deut.-
'sches Ahnenerbe. Reihe C. Volkstumliche Schriften 
9. Bd.) 
Berlin-Dahlem: Ahnenerbe-Stiftung Verlag 1938. 71 
S. kl. 80 • 
Der Bohmische Wind. Volkslieder der Bayerischen 
Ostmark 
In: Der Ostmarker (1939)， 56ff 
Baumsteftenlenz Wolf， riegl di' ! von Wind. Volkslieder der Bay-
(26) 
von Hitzing， H. 
Schmid， H. C. 
Bohm，M. 
Scheβ1， J.
Bohm，M. 
Fanderl， W. 
Fanderl， W. 
Kriβ，R. 
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erischen Wald 
In: der Ostmarker 1940，50ff 
Von der Alm， auf der's koa Sund' gibt，den gepfe 
fferten Spruch'n， den leibsattigen Liedl'n .zu den 
barockenen Frauenzimmern uncl schlieβlich zu jeηen 
Marteln， clie man clereinst anch jeclem von uns 
setzen汀logeI 
In: Der getreue Eckarcl 16 (1938/39)，321324. 
"Boarisch“sechs altbayrische Gstanzln fur einstimm 
J ugendchor uncl Schrammelmusik 
Munchen: Verlag Max Hieber 1933. 
Angez. : SuddL Sang巴rztg.33，48 
Uber clas Volksliecl cler Altbayern. 
1n: Schonere Heimat 36 (1940)，48-49. m. Abb. 
Werclenfelser Liecler. Gesammelt u. bearb 2. Aufl. 
Garmisch-Partenkirchen: ]. Scheβ1 1942. 43 S. 8二
Ein Beitrag zur Psychologie cles bairischen Volks-
liecles. (Betrachtung zu K. Paulis "Oberbayrische 
Volksliecler“) • 
1n:DVl 45，Ht.3，27-32; Ht.4，6，48-51; Ht.7 u.8，72-76 
Ht.9 u.10，96-100 
Lieber Herrgott， sing mit I 16 schone Gsangl vom 
Alpenlancl fur clrei Stimmen. 
Celle : Verlag H. Moeck. 
1n: Zs. f.Spielmusik Ht.40. 
Ang巴z: DVl 45 (1943)，20 
Hirankl-Horankl. Wiegengsangl， Kinclerversl，フ ratsel
Jocller u. viele lustige Liacll f. Dirncll u. Baum. vom 
Alpenlancl. Mit farb. Bilclern v. L Sieck-Voigtlancler 
Erfurt: Richters 1943. 120 S 
Sitte uncl Brauch im Berchtesgaclener Lancl. Unter 
Mitarbeit von S. Tewes. (Berchtesgaclener volks-
kunclliche Schriften， Bcl 3) 
(27) 
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Munchen-Pasing: Filser Verl呂g1947.231 S.80 • 
Das Dorf am Lech. Eine Chronik Ilustrationen v 
H. Meier-Sokefeld. Westheim u 
Westheim u. Ziemetshausen: Wieborda Verlag Rost 
u. Dietrich 1947.326 S 
Liederbuch des bayerischen Jugendringes.Klingende 
Welt Die Auswahl der Lieder und Satze besprgte 
W. Gebhardt Zeichnungen v. R. H. Stocker-Passau 
Munchen: Verlag der Zwolf 1948.213 S. kL 80 • 
Volkslied in Niederbayern 
1n: Zwiebelturm 3 (Regensburg 1948)， 192194 
Zit Bibliogr. der dt Zs. Literatur 99，985 
Das Goldene Buch von Ober-Ammergau. (In deut 
scher u. englischer Sprache). 2. Aufl 
Munchen: Verlag F. Bruckmann 1948. 19 S. m. 82 
Bildtafeln. 4二
Angez : Die Alpen 26 (Bern 1950)，165 
Deutsche Bauernmesse 
加lelodie: Alte Lieder und Weisen aus bayer. -osterr 
Alpenland. W ortsatz : A Thoma. 
Donauworth: Verlag Cassianeum 1948， m. 12 B1. 
Bayerisches Liederbuch: Hrsg. vom Verband d. Lehrer 
fur Musik an d. hっherenLehranstalten in Bayern 
Die Zusammenstellung besorgte B. Brandt(u. a.). 
Augsburg・ Bohm;Munchen Hieber (imGemein-
schaftsverlag) 1949. 
Huber， K.u. L. Simbeck Niederbairisches Liederbuch mit Bildern von 
Berrsche， A.
P. Neu. 
Munchen: Musikverlag Max Hieber; Mainz: Schott' 
s Sohne， 122 S. kL 8二
Vom Volkslied 
1n: Schonere Heimat Erbe und Gegenwart 46 
(Munchen 1957)， Ht 3， 348 
(28) 
Fanderl， W. 
Seidl， H. 
Neumaier， F.
Dirscherl， J.
Huber， K.
Wensauer， J.
Herrgott， F.
Fanderl， W. 
Fandrl， W. 
Huber， K.
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Almerisch jagerisch. Oberbayrische Volkslieder 
gesammelt v. Fr. v. Kobell 
Munchen: Bayerischer Landwirschaftsverlag 1957 
92 S. m. 1 Taf. Abb 
Oberp臼lzischeVolkslieder. 
Munchen: Musikverlag Max Hieber 1957.Bayrische 
Volksmusik， Ht. 1 
Sing mar a weng.Liederbuch fur die niederbayrische 
Jugend. 
Munchen: Bayerischer Schulbuchuerlag 1958. 106 
S.8二
Der Wirtsepperl z' Garching 
In: Sanger u. Musikantenztg. 2 (1959)，42-43. 
Volkslied und Volkstanz. Aufs忌tzezur C. Huber u. 
O. Alexander v. Muller. 
Ettal: Buch-Kunst-Verlag 0.].(1959)102 S.m.Not.80 • 
Der Arbersee-Dichter ]. Wensauer. Zu seinem 150 
Geburtstag am 20. Aug. 1959. 
In: Heimatglocken 11. Nr. 16，2. Augustfolge. 
Mit dem Volkslied auf Wanderschaft 
In: Sanger u. Musikantenztg. 2(1959)， 20-21. 
Eine Neuaufzeichnung aus Niederbayern. (Der Graf 
von Friedrichsbrunn)ー
In: Sanger u. Musikantenztg. 4 (1961)，48-49 
Annamirl Zuckaschnurl， AItbairische Kinderspruchl， 
Wiegenreime， viel schone Liadl und lustige Gsangl， 
Bauernratsel und Spiele 
Munchen: Ehrenwirth Verlag 1961.92 S.m. Not.u 
Abb.80 • 
Rez. : Osterr. Zs. f. Vkde 65， 123ff 
Volkslied und Volkstanz im bajuwarischen Raum 
In: Der Zwiebelturm 16 (Rensburg 1961)， 97-98. 
(29) 
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FanderI， W. 
Eidloth， W. 
Mehring， O. G 
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Von Woid san ma aussa 
Straubing: Humanist. Gymnasium u.Ludwig-Oberreal 
schule 1961.47 S.m. Not.kl. 8". (Straubinger Hefte 
11/1961) 
Sammlung oberbayrischer Volkslieder. 2. Aufl. in 
Faksimiliedruck der Erstausgabe (ohne Farbbilder) 
Munchen: 1962.460 S 
Das Volkslied im. Bayr. Wald 
In: Straubinger Kalender 365(1962)， 109-115 
Sammlung oberbayrischer Volkslieder. 
Munchen: Varlag D.W.Callwey， 2.Auf1.1962.463 S. 
R巴z.: Osterr. Zs. f. Vkde 65. 189ff 
Kiem Paulis "Oberbayrische Volkslieder". 
In: Schonere Heimat 51 (1962)， 523-524 
Musik und Musiker in Baiern. Betrachtungen zur 
bairischen Musikgeschichte 
Munchen: Suddeutscher Verlag 1963. 127 S. m. 
Notenbeispiele. 8". 
Die Musikalitat der Baiern. 
In: Sanger u. Musikantenztg.6(1963)，43-43(:I)，67匂72(:I). 
Mein Volksmusik-Sammelwerk. Erinnerungen eines 
bayerischen Praktikers. 
In: ]b. d. osterr. Volksliedwerkes 12 (1963)， 94-104， 
m. Not 
Volkslieder aus der Haltertau. 
In: Sanger u. Musikantenztg. 7 (1964)，27-30， m. Not 
Aus einem Berchtesgadener Liederbuch. 
In: Sanger u. Musikantenztg. 7 (1964)，27-30， m. Not 
Lied， Spiel， Tanz in Bayern 
In: Schonere Heimat 54(Munchen1965)，Ht.4，411-413 
Winterfreuden im alten Augsburg. 
In: Das Bayerland 5 (1894)， 224-226. 
(30) 
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Trieb， J.N.u.L.Seybold Statistische Beschreibung. der Stadt und 
W eitnauer， A. 
Weitnauer， A.
Mader， G.
Kolb， F.
Woeste， F.
Priefer， E.
Priefer， E.
Groβler， H. 
des Stadtbezirks Mindelheim im Regierungsbezirke 
Schwaben und Neuburg des Konigreiches Bayern. 
Mindelheim 1859 
Volkslieder aus dem Schwabengau.Hrsg.im Auftrag 
des Schwabischen Kreistags in Augsburg. m Bild 
v. P. Keck 
Lindau: Stettner 1936. 48 B1L kL 80 • 
Versle aus dem Schwabengau， das sind 240 der 
auserlesensten， ernst-u. Scherzhaften schwabischen 
Schnaken... so man im Bayerischen Schnaderhupfl 
zu nennen pflegt. Ges. u. aufgeschrieden v. A W. u 
. rnit vielen farb. Fig. verziert v. Remigius Polcher.. 
Lindau: Stettner 1936.92 S.kL 80 • 
Schwabische Schlenkerreime und Volkslieder. Mit-
geteilt 
In: Das Bayerland 12(1920/21)，271-273. 
Ilerberg und Umgebung. Aus den Pfarrtagebuchern 
d. ehem Dekans und geistL Rates Dr.Ch.v.Zwerger， 
Pfarrer zu Ilberg 1776 bis 1830 
In: Aus d. Ulmer Winkel(1928)， 33ff.， (1929)， 17ff.， 
35ff.， 37-40; (1930)， 15ff.， 20， 33-35; (1931)， 34ft.， 43， 
47f.; (1932)， 10ft.; (1933)， 18ft.， 27.， 33ff 
Drei fabeln in markisch-niederdeutscher mundart. 
In: Die dt. Mundarten. Eine Ms. f. Dichtung， For 
schung und Kritik 3 (Nurnberg 1856)， 264-269 
Volkslieder aus Sommerfeld und Umgebung 
In: Zs. f.Vkde 2 (1890)， 385， 428-430 
Volkslieder aus der Provinz 
Brandenburg: aus Sommerfeld und Umgebung 
In: Zs. f.Vkde 4 (1892)， 24-25， 67-68， 132-133， 170ff.， 
212-213，263-264 
5. Nachlese von Sagen u. Gebr註uchend. Grafschaft 
(31) 
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In加1ansfelderBll. 7 (1893)， 162 177 
Lebensspruche aus d. Grafschaft Ruppin. Beitrage 
zur Volkskunde. Dem Verbande deutscher Vereine 
fur Volkskunde im Oktober 1908 uberreicht.Berlin 
1908.21.23 
Markisches Liederblatt 
Leipzig: Friedrich Hofmeister 1912 
Blicke in das Volksleben der Uckermark 
Prenzlau: 1912. 134，8 S. Kinder. u. Volkslieder mit 
Mel.， Sagen， Feste usw 
Rez. : Zs.f. Vkde 23(1913)，432 
Die Volksdichtung 
In: Landeskunde d. Provinz Brandenburg 3 (1912)， 
266ff. 
Volkslieder， fruher in der Altmarl王gesungen
In: Beitrage zur Geschichte， Landes. u. Volkskunde 
der Altmark 4 (1918)， Ht 4. 
M泊rkischesHeimatbuch. 2. Aufl. 
Berlin: 1925. (darin S.274.276 Volkslied)。
Mittelalterliche Volkslieder v. Augermunde 
In: Die Mark 22/23 (1926)，22.24 
Heimatbuch des Kreises Crossen. Bearb. u. hrsg 
Crossen a. d. Oder 1928. VI， 306 S.24 Tafeln.8 0 • 
Lebuser Land， Leute und Leben. Eine Volkskunde 
1. Teil. Mitteilungen des hist. Vereins fur. Heimat. 
kunde zu Frankfurth a. d. O. 28. Ht， I， 58 S. 1928. 
In einer wendischen Spinnstube im Spreewald‘ 
In: Lausitzer Heimat 1/6 (1928)，6.7. 
Lebuser Land， Leute und Leben. Eine Volkskunde 
2. Aufl 
(32) 
Gieseler， H. 
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Frankfurth a.d.O:1929， XVI， 196 S. gr. 80 • Frank 
further Abh. z. Geschichte VII 
Das Ga己tebuch.Aus einem Gastebuch in emer 
Jugendherge eingetragen von "Freien wandern 
Moabit 1926“ 
1n: Allgem Dt. Lehrerztg. v. 15. vm 1929 
Schulenburg， W. v. Volkstumliches aus der Neumark. Kreise Oststern 
iberg und Weststernberg 
In: Brandenburg 38(1929)， 7-100. (darin auch Volks 
lieder) 
Behrend， F.u. E. Pinner Alte Berliner匂Volkslieder. Dem Berliner 
Cornelius， 
Brennert， 
Bibliophilen-Abend zur Feier d.25 Jahrigen Best 
gewidm v. Fontane-Abend 
Berlin: Aldus-Druck 1930.8 Bl1. k1. 80 • (6 Lieder， 
Neudruck nach Zurngiblschen Ausgaben) 
Angez . Zs.f. Vkde 39，314 
100 Jahre Berliner Gassenhauer. 
In: Die Stimme seines Herrn(Berlin 1932)，17/9. 
Alte Berliner Lieder und Gassenhauer 
In: der Aufstieg(Berlin 1933)，2/1. 
Landgrebe， K.，. E. Walter-Storbeck u. K. Peters : Roter Adler. Marki 
sches Liederbuch. 
Glaser， O.
Potsdam: Voggenreiter 1933.45 S. k1. 80 
Schutzenplatz in Potsdam vor funfzig J ahren. (Mit 
Reimen u. Liedstrophen) 
In: Brandenburger Land 1(1934)，349-352. 
Koepp， J.u. H. Fiedler Steglitzer Liederblatt. Ausgewahlt. Musizieren 
Schewe， H. 
u. Singen Ht. 6 
Potsdam: Voggenreiter 1935.8 S. kl. 80 • 
Aeltere Volkslieder aus der Priegnitz 
In: Festschrift zur 75 Jahresfeier des Staatl. 
ReformRealgymn. Perleburg 1936，13-18. 
(33) 
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Der Volksgesang in der Altmark von 1850 bis zur 
Gegenwart. Eine Volkskundliche musikhistorische 
Untersuchung. o. O. 1958. IX， 501 gez. Bll. m. eingekl. 
Notenbeispiel u. Abb. 40 • Maschinenschr. Berlin， 
Humbold-Uni. Diss. 
Altbraunschweigische Volks-u. Soldatenlieder. Mit 
Bildern v. H. F. Hartmann u. Noten f. Klavier u 
mittl. Singstimme， bearb. v. A. Kurzrock. Nebst 
einer geschichtl. Einleitung v. G. Hassebrauk 
Zwiβ'ler : W olfenbuttel: o. ].; Braunschweig : Ramder-
harsche Buchhandlung E. Kallmeyer 
Braunschweiger Volkskunde 
Braunschweig: Friedrich & Sohn 1896.2. Aufl. 386 
S. m. 6 Taf. u. 80 Abb.， Pl忌nenu. Karten. 
Angez. : Niedersachsen 2，48 
Volkslieder des Braunschweigischen Landes. 
I : Braunschweig. Magazin(Beil. zu denBraunschweig 
Anzeigen)(1897)， 9-12. 20 • zu den 
Aus dem bauerlichen Leben in Nordsteimke 
(Braunschw.) 
In: Zs. f. Vkde 8 (1898)， 438. 
Braunschweiger Volkskunde 
Braunschweig: Friedriedrich & Sohn 1901. 2. verm. 
Aufl. XVI， 531 S. m. 12 Taf. u. 174 Abb.， Planen u. 
Karten 
Bespr. : Niedersachsen 7，54 
Braunschweigische Volksreime， 
In: Zs. fVkde 11(1901/13)，73;23，293-297，394-399. 
Volkslider 
In: Die Spinnstube 2(1925)， Nr. 48， 755-758. (Lieder 
texte， zumeist aus Arholzen) 
V olkslieder . 
In: Die Spinnstube 2(1925)， Nr. 47， 744-747 
(34) 
Wasmus， 
Claus， W. 
Masberg， K. 
Mushard，. 
Kronig， F.
Post，A. H. 
Beyer， J.
Ahrens， A. 
Kropp， W. 
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In: Die Spinnstude 2 (1925)，534-536. 
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Ortsneckerei (Lo bach， Kr. Holzminden) Personennec-
kerei， Kinderscherzreim. 
In: Die Spinnstube 2 (1925)，534-536 
Reime und Redensarten aus der Mundart von Lesse. 
In: Korrespondenzblatt d. Ver. f. niederdt. Sprachfor 
schung(Hamburg 1938)， Ht. 50， 6-7 
Braunschweiger Liederheft. Zusammengestellt u.hrsg 
v. d. Arbeitsgemeinschaft f. Schulmusik im Gesamt 
verband braunschweigischer Lehrer. Schuliahr 1. -4. 
u. 5. -10. 
Wolfenbuttel: Moseler 1950.8'.(1.-4.Schuljahr:Sonne 
im Mai.16 S.m.Not.; 5. -10. Schuljahr: Wie schon 
bluht uns der Maien. 16 S. m. Not.). 
Palacogentilisms Bremensis. Hrsg. im Auftrag der 
urgeschichtlichen Abteilung des Provinzial宇Museums
zu Hannover v. Dr. E. Sprockhoff. 
In: Jb. des Provinzial-Museums Hannover 1927. N. 
F. Hannover 1928， Bd.3， 39-172 
In des Gartens dunkler Laube. 
S. : ，;Am Urquell“Ms. f. Vkde 4(1893)，71， 144ff. ; 5 
(1894)，93-95; 5(1894)， Ht. 7/8， 195 
Mitteilungen aus dem Bremischen Volksleben. 
In: "Am Urquell “Ms. f. Vkde 5 (1894). 
Alte Weisen. 
In: Niedersachsen 4 (1898/99)， 349 
Kinder-und Volksreime aus der Gegend sudlich von 
Bremen， gesammelt v. A. A.， Riede bei Bremen. 
In: Niedersachsen 10 (1904/05)，36 
Bremen im Volkslied. 
In: Mitt. d. Schles. Ges. f. Vkde 9 (1907)， 61f. 
(35) 
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Dahms， W. u. W. Stahl Hanseatisches Liederbuch fur gesellige Kreise. 
Tardel， H. 
Tardel， H. 
Tardel， H. 
Tardel， H. 
Reuss， 
Stertzing， G.F. 
Stertzing， G.F. 
Hoch-und plattdeutsche Lieder. Unter Mitwirkung 
v. W. Stahl u. a. gesammelt v. W. Dahms 
Lubeck: Gebr. Borchers 1927. 125 S. m. Not. u. Abb 
gr. 16へ
Bremen im Volksreim und Volkslied 
In: Niedert. Zs. f. Vkde 9 (1931)，26-67. 
Das st泊dtischeVolkslied (nach einem handschriftl. 
Liederheft aus Bremen von 1817) 
In: Miederdt. Zs. f. Vkde 12 (1934)，30-66 
Karl Irens(?) Sammlung bremischer Volksreime. 
(Kinderreime， R註tsel，Grabinschrift usw) 
In : Niederdt. Zs. f. Vkde 14 (1936)，96-103 
Bremen， im Sprichwort， Reim und Volkslied 
Bremen: Bremer Schlussel Verlag 1947. 120 S. 8". 
(Literarische Reihe des Bremer Schlussel Verlags 
Nr. 1) 
Bremer Liederbuch. Herausgeber: Der Senator fur 
das Bildungswesen 
Bremen: Editon Eres 1954. 128 S. m. Abb. 8". 
Materialien zur Geschichte der deutschen Sprache 
und Literatur im vormaligen Herzogtume Ost-
Franken 
In: Serapeum 13 (1852)， 97-103，113-124，129-131. (S. 
101ff: Volkslieder， fl.B1. usw.). 
Lieder in Frankisch-Hennebergischer Mundart. 1 
Lieder in der Mundart des Dorfes Bibra，IL . Neu-
brunn 
In: Die dt. Mundarten. Eine Ms. f. Dichtung， For-
schung und Kritik 1 (Nurnberg 1854)，277-286 
Lieder in Frankisch-Hennebergischer Mundart. 1. 
Mundart des Dorfes Bibra， I.. Juchsen 
In: Die dt. Mundarten. Eine Ms. f. Dichtung， For-
(36) 
Pommer，J. 
Zapf， L.
Stertzing， G.F. 
Stertzing， G.F. 
Hartmann， G.
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schung und Kritik 2 (Nurnberg 1855)， 72-79 
Elf Volkslieder aus Bayern. Franken: o. O. u.]. 8 S.8". 
25 Volkslieder aus Franken. Ausg. u. fur Sopran， Alt， 
Tenor u. Baβgesetzt. Aus dem Nachlaβv. H. 
Pommer. 16. Flugschrift des Wiener Volksgesangs-
vereines. o. ]. 
Angez. : DVl 26(1924)，7/8. Ht. 7 
Fichtelgebirgische Mundarten nordlich der Wald-
steinkette. 1. Gegend um Munchberg 
In: Die dt. Mundarten. Eine Ms.f.Dichtung，Forschung 
und Kritik 2 (Nurnberg 1855)， 553-556. 
Lieder in frankisch-hennebergischer Mundart.I 
Mundart des Dorfes Exdorf. I. . Queinfeld 
In: Die dt. Mundarten. Eine Ms. f.Dichtung， Forschen 
und Kritik 2 (Nurnberg 1855)，396-407 
Lieder in fr註nkisch-hennebergischerMundart. Mund 
art des Dorfes Ritschenhausen; Mundart des Dor守
fes Obermaszfeld 
In: Die dt. Mundarten. Eine Ms. f. Dichtung， For 
schung und Kritik 3 (Nurnberg 1856)， 20-232;539-545. 
Aus dem Speesart. 220 
W urzburger Volks-Lieder speziell fur Most-und 
lustige Sangesbruder. 
Wurzburg:Paul Schneiders Buchdruckerei o. ].20S.k1.8". 
Ditfurth， F.W. v. Frankische Volkslieder mit ihren zweistimmigen 
Weisen， wie sie vom Volk selbst gesammelt und 
hrsg. 1. T. : Geistliche Lieder (IV， 154 S.)， 
Sterzing， G. F. 
2. T. : Weltliche Lieder (XLII， 310 S.)ー
Leipzig: Breitkopf u. Hartel 1855 
Lieder in frankisch-hennebergischer Mundart. Mun 
dart des Dorfes Wolfershausen. 
In: Die dt. Mundarten. Eine Ms. f. Dichtung， For-
(37) 
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schung und Kritik 4 (Nurnderg 1857)， 253-259 
Fichtelgebirgische Mundarten nardlich von der 
Waldsteinkette. l. Saalgebiet， 2. Ubergang zum 
Frankenwalde， 3.Nordwestlicher Teil des Gebirges. 
In: Die dt. Mundarten. Eine Ms. f. Dichtung， .For-
schung und Kritik 4 (Nurnberg 1857)，230-259. 
Volkstumliches aus dem Frankisch-Hennebergischen. 
Gesammelt u. hrsg. v. B. S 
Wien ・WilhelmBraumuller1869. XVI， 216 S. kl. 80 • 
Untreue Erzahlung aus dem frankischen Volksleben. 
In: Das Bayerland 1 (1890)， 280-285. (Mit einge 
streuten Volksliedern) 
Rhonspiegel， Kulturgeschtliche Bilder aus der Rhon 
Arbeit， Sitten， u.Geb尚uche der Rhoner. 2. Aufl 
Wurzburg， Wien 1892. 
Angez. : Dunninger "Wegsp巴reu. Losung“378 
Volkslieder aus dem Spessart. Varianten zu den 
Texten im Urquell 4， Nr. 3. 
In: "Am Urquell"， Ms. f. Vkde 4 (1893)， Ht. 6 
Allerlei aus dem Grafenberger Amtgerichtsbezirk. 
In :Das Bayerland 4 (1893)，96-72 
Aus F. A. Reuss' Sammlungen zur frankischen 
Volkskunde. 
In : Zs. f. Vkde 5 (1895)， 414-415. 
Altwurzburger Volkssitte. (Vor allem Heischbrauche 
zu den verschwindeten Festen.) 
In: Mitteil. u. Umfragen zur bayr. Vkde 6 (1900)， Nr 
1，1-3; Nr. 2.1-3. 
Pitsche， patsche Peter， Bamberger Reimla 
Bamberg: 1906.36 S. 
Rez. : Zs.f. Vkde 19 (1909)，230 
Wie man in Erlangen spricht 
(38) 
Honn， 
Rauch，G. 
Puppert， J.
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In: Zs. f. Vkde 21 (19日)，399
Frankisches Spinnstubenwesen. (Darin die Lieder: 
"Auf dieser Welt hab' ich keine Freud“， "Von der 
Wanderschaft zuruck“， und der Tanz: "Jacob hat 
kee Brot im Haus‘¥ 
Frankische Volkslieder. 
In: Zs. f.Vkde 21 (1911)， 378，380，382. 
Der Volksliederschatz eines Spessartdorfes. Diss. 
Wurzburg 1915 
In:Bll. zur bayer. Vkde. 4(1915)，1-60. 
Angez. : Verz. dt. sprache. musikwiss. Dis. v. 1861-1960. 107 
f. Nr. 2055 
Hader， M. Volkspoesie， im Frankenwald. 
In: Heimatbilder aus Oberfranken 5(1920)，101-103 
Luter， E. Gut fr ankisch. (1 Kinderreim u. 2 Tanzlieder) 
In: Das Bayerland 32(1920/21)，370-371. 
Pennig， H. Volkslieder， ges. in Ludwigsfeld bai Roslau 
In: Heimat Oberfranken 6 (1921/22)， 12ff 
Ries， G.u. Beck. Volkslieder. 
In: Frank. Heimat 1 (1921/22)，58. 
Treiber， W. G. Sitten und Gebr注uchebei den Bamberger G註tnern
Versuch ihrer Ausdeutung. 
In: Das Bayerland 32 (1920/21)，409-415. 
Beck， C. Singendes Wandervolk. Volksweisen besonders. fran. 
Luther， E.
kische， ges. u. hrsg.(Auswahl von Volksliedern aus den 
Sammlungen aus Bohme-Erk und von Ditfurth 
nebst eimgen emigen aus dem Volksmunde). Nurn 
berg; Lorenz Spindler， 1922.70 S.80 • 
Gut frankisch， aber derb. Redensarten aus dem 
Ochsenfurter Gau， ges 
In: Das Bayerland 33 (1921/22)，207-8. 
(39) 
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Volkslider 
In: Frankische Heimat 1(1922)，58. 
Alte Reime， Spruche und Sprichwarter m 
Oberfranken 
In : Frank. Heimat 3 (1924) 433ff. 
25 Volkslieder aus Franken. Ausdem Nachl. hg. H. 
Pommer. 
Wien: 1924. (Flugbll. u. Liederhft. hg. von dem dt. 
Volksgesang-Ver. in Wien) 
Bespr. : Vld. 27， 46ff 
25 Volkslieder aus Franken. Fur Sopran， Alt， Tenor 
u. Baβgesetzt. Aus dem. Nachl. hg. von H. Pommer. 
Wien: A. Robitschek 1924 
Bespr. : Vld. 27， 45ft 
Rhon・Liederbuch，Herausgegeben vom Hauptvorstand 
des Rhanclubs 5. Afl. 
Fulda:Rhanclubverlag，Weihnachten 1924.189 S.kl. 80 • 
Bauernburschenlieder aus dem Seebach-u.Aischgrung 
In: Erlanger Heimatbll. 9 (1925/26)，26. 
Beck， C.u. J. Heerwagen Nurnberger Beitrage zur Volks-u. Alter吟
Luther， E.
tumskunde 
Nurnberg: 1925. 85 S. 
Angez. Bayerland 36，784 
Alte frankische Volksreime. Karwa-， Tanz-， Louda-， 
Schelma-u. Lumpaliadli. Aufgezeichnet. Geleitwort 
von W. G. Conrad. 
Munchen: Oldenbourg 1925.64 S. 
Bespr. : Das Bayerland 36，632; Theutonista 2， 160ff 
Sammelt Volkslieder! 
In: Spessart 11/8 (1925)， 12-13 
Schaumberger， H. Umsingen. Aus dem oberfrankischen Volksleben. 
Mit 8 II. 
Leipzig: Finkentscher 1926(?)，96 S.8二
( 40) 
Beck， C.
Hampe， T.
Heinz， G.
Heinz， G.
Scheuring， K.J. 
Wolker， A.
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Was das Volk um 1800 sang. 
In: Nordbayr. Zt. v. 16. u. 23. 11. 1927. (N.urnberg) 
Archivalische Miszellen zur Nurnberger Literatur-
geschichte. (Volkslied und Kriegslied im alten 
Nurnberg). 
In: Mitteil. d. Ver. f. Geschichte d. Stadt Nurnberg， 
27 (1928) 
Die Schon'‘und die Stark'.Altfrankische Trunksitten 
an der Jahreswende 
In: Bayer. W ochenschrift. z. Pflege von Heimat u. 
Volkstum 6 (1928)，408-410. 
Als das Spinnrad noch in Ehren stand 
In: Bamberger Bll. 5， Ht. 5 (1928) 
Volksliedersammlung. Sammlung alter und neuer 
Volkslieder und Weisen des Odenwaldes， Spessarts， 
der Rhon und des Frankeruandes. Dem Volke 
abgelauscht aufgezeichnet und wiedergegeben von 
K. J. Scheuring. 1 F・
Aschaffenburg: Ma-Ma-Mee-Main Verlag 1928. 104 
S.8'. 
Bespr. : Bayr. Hmtsch 25， 171ff 
Sitten u. Gebrauche aus dem westlichen Franken 
wald mit besonderer Berucksichtigung Buchbachs， 
Bez. A丘北 Teuschntz
In: Alt Franken 4(1928)， 92ff.; 99ff.; 107-109， 123ff.， 
131f.， 157-159; 17l. 
Angez. : Dunninger 'Wegsperre u. Losung' 392 
Schewe， H. u. E. Seemann f:riedrich Briegleb als Sammler u.Bearbeiter 
coburgischer Volkslieder. Eine Untersuchung. 
Bohm，M. 
In: Jb. f. Volksliedforschung 1(1928)，1-78，202. 
Volkslied， Volkstanz u. Kinderlied in Mainfranken. 
Ein Beitrag zur Erforschung fr加】uscherMelodien 
(Unter Beziehung auf das Volkslied der Rheinpfalz) 
(41) 
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Nurnberg: 1927/28; 
Nurnberg: Franz Zorn 1929. VI， 256 S. m. Not gr. 8~ 
(Diss. Erlangen Uni. 29. 1454) 
Rez. : Vld. 32， 73
Volkslied und Kriegslied im alten Nurnberg 
In: Mitteil. d. Ver. f. Geschichte d. Stadt Nurnberg 
27 (1929)， 251白278.
Frankische Volkslieder. 
In: Frank. Monatshft. VIII/3， 101-2; VIII/4， 131-2 
Spessartvolk. Sitte und Brauch. 
Aschaffenburg: Wailandtsche Druckerei. 1929. 176 
S. 80 • (m. geistlichen und Brauchtumsliedern). 
Bespr. : Hess. Bl1. f. Vkde 29， 240ff 
Von der Volksmusik Oberfrankens. 
In: Frank. Monatshft. 8/4(1929)，122-124. 
Bebensmorgen. Volkskundliche Bilder (1) aus dem 
Frankenwald， hg. v. H. Seiffert u.]. Hubner 
Kronach: o. ]. S. 63-77 
Seiffert， H. u. J. Hubner Volkskundliche Bilder (1) aus dem Franken 
Seiffert， H. 
wald bearbeitet von Frankenwaldfreunden. Hg. v 
H. S. u. ]. H. Mit Bilderschmuck (Federzeichnungen 
v. F. Gabler). 
Kronach: Carl Link 1929， 148 S.8 0 • 
Aus der Spinnstubenzeit der Frankenwalddorfer 
Volkskundliche Bilder (1) aus dem Frankenwald， 
hrsg. v. H. S. u.]. H. Kronach : o.]. S. 101-108. 
Scheuring， K.J. Sammelt Volkslieder ! 
In: Spessart 15， (1929)，Ht. 8， 17. 
Eichelsbacher， J.A. Der Kahlgrund. Heimatbuch des Bezirksamts 
Alzenau.2. Tl. Land und Leute， Alznau 1930 
Angez. : Dunninger ，Wegsperre u. Losung‘374 
Heinz. G. Der Landmann und seine Haustiere. Volkskundliches 
(42) 
Ruhl， E.
Lutehr， E. 
Scheuring， K. J. 
Ankenbrand， S.
Luther， E.
Nill， F.
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aus Franken. Reimen u. Heischelied. 
In : Bayer. W ochenschr. f. Pflege von Heimat u. 
Volkstum 8(1930)，90-95 
Kreuz und quer durchs Knoblauchland 
In: Frank. Heimat 10 (1931)，255-258，344-346. 
Zengnisse frankischer Kultur. Erinnerungsgabe der 
Universi tatsbibliothek Erlangen zur 27.versammlung 
deutscher Bibliothekare 1931. 
In: Frank. Halbjs. 1931. Nr. l. 118 S. 
Frankische Gedichte und Volksreime 
Wurzburg: Memminger 1932.65 S.80 • 
Sammlung alter und neuer deutscher Volkslieder 
und Weisen des Odenwaldes， Spessarts， der Rhりn
und des Frankenlandes. Dem Volke abgelauscht， 
aufgezeichnet u‘wiedergege ben. 
Mit Anhang: In Not u. Tod 'F. 3 
Aschenburg: Ma-Ma-Meu-Main-Verlag 1932.103 S.8: 
Frankische Volkslieder目 Bildervon H. Rohm. Musi 
kalische S忌tze v. F. Quellmalz. Landschaftliche 
Volkslieder mit Bildern， Weisen u. Lautenbegleitung. 
Munchen: Knorr & Hirth 1933.80 S. kl. 80 • 
Bespr. : Rhonwacht(1933)， 95; Dt. Sangerbundesztg. 25， 578; 
Erlanger Heimatbll. 16， 84 
Zabelstein， Altes und Neues， Heimat-u. Volkskund 
liches aus Franken 
Scheinfeld: Georg Weltz. 1933. 98 S. 80 • 
Verklingende Volksweisen aus dem Frankenlande. 
Mit den Liedern: Maria ging in Garten， ex gloria. 
und Es ging ein Knab spazieren... Lied und Volk 
3. 1934. 180 S 
Goetzelmann， P. Vom frankischen Dorfleben. Uber Volkslieder， m 
Liste von Textanfangen. 
In: Spessart 21(1935)，9-11， (Nr.1); 5-7， (Nr.2). 4-7. 
(43) 
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Hass-Gros-Zimmern，J. Odenwalder Spinnstube 
Hofmann，K. 
Schunemann， G， 
Pfeufer， 
Schwinn， W. 
In: Mainfranken 21 (1935)， Nr. 8， 3ff. 
，川Tiezwei frankische Volkslieder entstamlen"(Box 
berg ist ein schones Stadtchen m. Mel. Es wohnt 
m el問 m Stadtchen). 
In: S泊ddt.Sangerzt. 32， 1938， Nr. 9， 116. 
Volksfeste und Volksmusik im alten Nurnberg. 
In: Musik u. Bild. Festschrift Max Seifert zum sieb-
zigsten Geburtstag(Kassel 1938)，53-66. 
Rhonerische und Fr益nkisch，eine vergleichende 
Vo1kskunde. 
Kallmunz uber Regensburg : Verlag Mにhae1 Lass 
leben o. J. 509 S.， IV， 80 • 
Angez. Schw. Archiv f. Vkde 37(1939)， 196; Germanier 11 
(1939)，281 
Studien zur Samm1ung ..Frankische Vo1kslieder“v.F 
Willhe1m u. v. Ditfurth. 
Munchen・NeuerFi1fer Ver1ag 1939. 154 S. gr. 80 
(Beitrage zur Vo1kstumsforschung Bd. 4. Diss.Wurz 
durg. Uni. 1939) 
Zilcher， H. Fr忌nkischeVo1ks1ieder. 
In: Kunst in Mainfranken 3 (1941)，33-34 
Hubsch-Pfleger， L. Das Nurnberger Lied im dt.Sti1wande1 um 1600 
o. O. 234 gez. Bll.， 36 gez. Bl. Notenbeisp. (Diss. 
Heide1berg. Uni. 1944) 
Hofmann， K. Frankische Heimat in Liedern. 3. Aufl 
Sieghardt， A. 
Heide1berg : Hりrning1950.64 S.80 • (1. Aufl. Lieder 
und Maren aus dem Franken1and， 2.Aufl. Franken-
land I Lieder und Balladen) 
Amorbach， die Stadt mit dem schonsten Namen 
In: Heimatbll. Heimatkund1iches aus dem Odenwa1d... 
(Tauberbischofsheim 1950)，15-16 
(44) 
Dunkel， F.
Bauer， A. 
Bohrn， M. 
Mockl， F.
Parnpuch， A.
Parnpuch， A.
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Heimatbuch des Landkreises Bruckenau Wild 
flecken 1955. 
Angez. : Dunninger ，Vvegsperre u. Losung白， 374
Das Lied im Frankenwald. Aus Kronach， Stadt und 
Land 
In: OberfrankHeimatkalender(Coburg 1957)， 33-35 
Volksmusikalische Erinnerungen an ein oberfranki 
sches Dorf im Fichtelgebirge. 
In: Jb. d. Osterr. Volksliedwerkes 6(1957)，1-7. 
Frankisches Liederbuch. Mit Ilustration von A 
Zacharias. 
Regensburg: Bosse-Edition 1961. 120 S. 
R巴z.: Heimatpfl巴gein Unterfranken 5 (1962)， 92ff 
Zur Lage der fr泣nkischenVolksmusik， insbesondere 
des Volksliedes in Unterfranken 6(1964)， 159-161. 
Zur Lage der fr註nkischenVolksmusik，insbesondere 
des Volksliedes in Unterfranken 
In : Schonere Heimat， Erbe u. Gegenwart 54 (Mun-
chen 1965) Ht. 4， 418-420. 
Mielck， W. H. u. H. Kopprnann Hamburg im Volksliede 
Ferber， H. R. 
Kopp， K. 
Nathausen， W. 
Ferber，R. 
In: Mitteil. f. hamburg. Geschichte 2 (1879)， 88-92 
Die Gesellschafts-und Volkslieder in Hamburg an 
der Wende vorigen Jahrhunderts 
In: (K.Koppmann) Aus Hamburgs Vergangenheit 
(Hamburg 1885)， 27ff 
Aus Hamburgs Vergangenheit. Kulturhist. Bilder， 
Gesellschafts-u. Volkslieder 
Hamburg u. Leipzig : 1885. VII， 398 S 
Aus Hamburgs alten Tagen. Kinderli eder d. Alten-
walls. 
Hamburg: Jurgensen u. Becker 1893 
Die volkstkumlichen Lieder "Auf Hamburgs W ohler-
(45) 
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gehn“1m 18. u. 19. Jh 
In: Zs. d. Ver. f. Hamburg. Geschichte 12， o.].， 1-64 
Dannmeyer， C.H.: Hamburger Madchenspiele. Hamburg: 1908 
Finder， E.
Dahms， W. 
Die Vierlande. 
Hamburg : Hartung 1922 
Rez. : Zs.f. Vkd巴 30-32.172ff 
Hanseatisches Liederbuch f.gesellige Kreise. f. Hoch-
u. plattdeutsche Lieder. Unter Mitwirkung von W. 
Stahl u. a.， ges. von W. D. 
Lubeck: Verlag Gebruder Borchers 1927. 
B巴spr.: DVI 30， 128 
Scheibt， W. u. H. Wriede Die Elbinsel Finkenwader. 
Dwenger， W. 
Scheel， K.
Winter， M. L. 
Munchen: ]. F. Lehmann 1927 
Bespr. : Zs.f. Vkde 37，147/8; Wiener Zs. f. Vkd巴 32，61;
Mitt巴il.schles. Ges. f.Vkde 28，306; Volk u. Rass巴1lI，l27
Der Hamburger Musikant. Bearb. in Verb. mit F. Jode 
von der Musikausschuss d. Ges. d.Freunde d. Vater 
land. Schu-u. Erziehungswesens. 2. geand. u. verm 
Aufl. 
Hamburg: C. Boysen 1930. 112 S. kl. 80 • 
Hamburger Volkspoesie um 1800. 
In: Hamburg. Geschichts-u. Heimatbll. 5/4(1931) 
Allerhand Riemels ut Langenhoorn. Narren-， Spott-， 
u. Kinderreime 
In: Korrespondenzblatt d. ver. f. Niederdt. Sprach 
forschung. Sonderhft. J g.1937(Hamburg 1938)， 11-13 
Einige Fremdworter aus niederdt. Hamburger 
Drehorgelliedern. 
In: Korrespondezblatt d. Ver. f. niederdt.Sprachfor 
schung 55/2 (Neumunster 1943)， 157 
Der Hamburger Musikant. Bearb. vom Amt f.Schul-
u. Jugendmusik bei d. Schulbehorde Hamburg u. vom 
Musikausschus d. Ges. d. Freunde dVaterlandischen 
(46) 
Hubner， A.
Schulte， O. 
Kaut，G. 
Plonnies， W. V. 
Wolf，J. W. 
Kunzel， H. 
Muhlhause， E.
Hoffmeister， P.
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Schul→u. Erziehungswesens in Harnburg in Verb. rnit 
F. Jode. Teil 1 
Harnburg: Verlag d. Ges.d.Freunde d.vaterlandischen 
Schul-u. Erziehungswesens 
W olfenbi.tel u.Harnburg: Moseler 1949. 70. S. kL 80 
Die Harnburger Lotteriedevisen des 17.Jahrhunderts 
1n: Niederdt. Jb d. Ver. f. niederdt. Sprachforschung 
Jg 1948/50，71/73 (Neurni.nster 1950)，158-191 
Sammlung Nassau.: E. H. Wolfrarn. Nassauische 1V.， 
Manuskript (irn Safe) 
Das Volkslied in Oberhessen. 
Gieβen: Verlag der Bri.hl'schen Universitats-Buch 
u. Steindruckerei. R. Lange 26 S. kL 80 • 
Von Lersner.: Achilles Augustus. Der eitberi.hrnten 
Fryen Reichs-Wahl-und Handels-Stadt Franckfurth 
arn Mayn Chronica. Gedruckt irn Jahr Christi 1706 
Hessische Sagen， Sitten und Gebrauche 
Offenbach a.M.: 1846. s. Erk， 40， 459 
Volksgesang irn Odenwald 
1n・Zs.f. Dt. Mythologie u. Sittenkunde 1(1853)， 94ff 
96-99ff. 
Lied : Aus der Bergstraβe. 
1n: Zs. f.Dt. Mythologie u. Sittenkunde 1(1853)， 110 
Geschichte von Hessen 
Friedberg: 1856 
Die aus der Sagenzeit starnrnenden Gebr註ucheder 
Deutschen， narnentlich der Hessen 
1n: Zs. d. Ver. f. hess. Geschichte u. Landeskunde N. 
F. 1(Kassel 1867)，256-340 
Hessische Volksdichtung in Sagen und Marchen， 
Schwanken und Schnurren 
Marburg: Oscar Ehrhardt's Universtats Buchhand-
(47) 
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lung 1869. III.XI， 184 S 
Weilburg in Geschichte， Sage und Lied 
Weilburg: 1883.107 S 
Deutsche Volkslieder aus Oberhessen. Ges. u. mit 
kulturhistorisch.ethnographischer Einleitung heraus 
gegeben 
Marburg: N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung 1885 
Hessische. Volkssitten und. gebrauche im Lichte 
der heidnischen Vorzeit 
Marburg: Elwert 1886. II， 124 S. 80 • 
Hessische Volkssitten u. Gebrauche 
Marburg: Elwert 1888 
V gl.J ahresbericht 1888，10， 197;Hist.Zs. 61(l888)，315ff 
Deutsche Volkslieder. In Niederhessen aus d. Munde 
d. Volkes ges.， mit einfacher Klavierbegleitung， 
geschichtlichen und vergleichenden Anmerkungen 
Hamburg: G. Fritzsche 1890， X， 68 S 
Volkstumliches aus Nassau. Sprachproben， Sagen， 
Kinderliedchen， Marchen， Volkswitze， Sprichworter， 
Brauche. 
Leipzig: 189l. 296 S 
Angez. : Zs.d. Ver. f. Vkde 2(1892)，221 
Nassauische Volkslieder. Nach Wort und Weise 
aus d. Munde d. Volks gesammelt mit litterarhis 
torischen Anmerkungen versehen und auf Veran 
lassung des Bezirksbandes d. Regierungsbezirks 
Wiesbaden hrsg 
Berlin: Verlag von K. Siegsmund 1894. 484 S. 80 • 
Hessen-Lieder. 2. verm. u. verb. Aufl. 
Melsungen: 1896. 142 S 
Schwalmer -Lieder. Schwalmer.Spinnstuben. Lieder. 
In: Althess. Volkskalender (1897)，42. 
Der Odenwalt und seine Nachbargebiete.Ein Landes 
( 48) 
Haupt， H. 
Be-cker， A. 
Heβler， C.
Schulte， O.
Werner， L.Fr. 
Tyriot， 1.P. 
Weber， H. 
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u. Volkskunde 
Stuttgart. Verlag Hobbing & Buchle 1900.439 S.8 0 • 
m Abb. u. Landkarte 
Aus Karl Bernbecks Sammlungen zur oberhessi 
schen Volkskunde. Volkskundliches a. Holzhausen b 
Gladenbach 
1n. Hess. Bl. f. Vkde 1(1902)， 11ff 
Das Volkslied in Hessen. Verzeichnis der in den 
einzelnen Landschaften am meisten gesuロge日en
Lieder. 
1n. (Carl Heβler)Hess. Landes-u. Volkskunde 
Marburg. 1904 
Hessische Landes und Volkskunde. Des ehem 
Kurhessen u. das Hinterlandam Ausgang des 19. 
Jahrhunderts. 1n Verb. mit d. Ver. f. Erdkunde zu 
Cassel u. zahlreichen Mitarbeitern hrsg. Bd. 
1 • Hessische Landeskunde. Erste H忌lfte
Marburg. N. G. Elwert' sche Verlagsbuchhandlung 
1906. XII， 531 S. m Abb. u. Karten， gr.80・ー
Das Volkslied in Oberhessen 
Gieβen. 1909. 26 S. 12二
Aus einer vergessenen Ecke.(teilw.Hessen).Beitrage 
zur deutschen Volkskunde. 1909. V1， 208 S 
Gieβener Liederblatt.Auf dem Titelblatt ein stilisierter 
Rosenbaum， der gleiche wie im Zupfgeigenhansl， 
darunter steht. "Sie taten gerne singen und kunnten' 
nit gar schon“1910. s 
Beitrag zur Kulturgeschichte meiner Vaterstadt 
Hanau. (Kinderlieder， Reime， Neckereien， Sprich-
worter， Sitten u. Ge br忌uchedes Hanauer Raumes) 
1910. VIIr. 164 S. m Abb. 
Die Storndorfer Volkslieder 
1n. Hess. BI1. f. Vkde. 9 (1910)， Hft. 1/2 
(49 ) 
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Volkslieder aus d. Landeckeramte 
In: Mein Heimatland 2 (Hersfeld 1911)，20. 
Jugenheimer Liederblatt.o.O uJ16 S 80 • 
Beitrage zur Volkskunde Rheinhessens 
In: Hess. B1L f. Vkde 10 (911)，32; 59; 118 
Lewalter， J.u. Schlager Deutsches Kinderlied u.Kinderspiel，in Kassel 
Stuckrath， O.
Stuckrath， O.
Stuckrath， O.
Diehl， W. 
v. Bausnern， W. 
Stuckrath， O.c 
Stuckrath， O.
Schafer， M. 
aus Kindermund in W ort u. Weise gesammelt 
Kassel: 1911-14.464 S. i. 8 Heften 
R巴z.: Zs. f Vkde 26， 218ff 
Liederhandschrift d. Eleonora Elisabetha Frayir 
Ein Beitrag zur Kenntnis d. nassauischen Volks-
gesanges vor 100 Jahren 
In: Nassovia 12 (1911)， 207ff 
Das Leben des Volksliedes im Taunus 
In: Gemeinnutzige B1L f. Hessen u. Nassau (1911)， 
397-408 
Ein Kinderschicksal 
In・MitteiLd. Ver. f. nassau. Geschichte 15 (1911)， 
97-100 
Spinnstubenges註nge
In: Hess. Chronik 9 (1920)，59 
Hessengartlein. in. Sechzehn Volkslieder， ges. v. d 
Akademischen Vereinigung Marburg， dreistimm. 
gesetzt. 
Marburg: N. G. Elwert 1921， 24 S. 
Alte Lieder 
In: Heimat Schollen(1923/24)3， 7， 54ff 
Westerwalder Volksgesang. 
In: Der Westerwald(1924)， 135-141 
Volkslieder aus dem Kinzigtale. Aus dem Volks-
munde gesammelt， mit den zwei-bzw. dreistimmigen 
(50) 
Wehsarg，G. 
明Terner，L. F. 
Zitzer， G.
Adam， W. 
Esselborn， K.
Sternberg， L.
Stuckrath， O.
Stuckrath， O.
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Weisen aufgezeichnet und mit erlauterunden Anmer 
kungen hsg. 
Marburg: N. G. Elwertsche Verlagsbuchhandlung 
1925. VII， 116 S. 
Bespr. : Zs.f Vkde 35， 140ff; Hess. Bll. f. Vkd巴 26，28; Vld 
28，101; Volk u. Scholle 3，360 
Volksliederschatz eines Spessartdorfes. 47 Lieder 
In: Mainkalender(1925)， 44ff 
Allerlei Volkskundliches aus einem hessischen Ar-
beiterdorf 
In: Volk u. Scholle 3(1925)， Hft. 3，135-137. 
Aus einer vergessenen Ecke， l.5. Aufl 
Langensalza: 1925. (S. 35-46) 
Mein Hinterland. (Hausinschriften， Kinderreime， 
Lieder) 
Frankfurth a. M. : Diesterweg 1925，44ff 
Bespr. : Zs.f. Vkde 35， 144 
Ein Beitrag zur Volkskunde Langenselbolds. (Mit 1 
Zimmermannsspruch， Gebeten， Brauchtumsliedern， 
Liednotizen) 
In: Hanau. Magazin 5 (1926)，65-83. 
Hessen-Darmstadt. Ein Heimatbuch. Brandstetters 
Heimatbucher deutscher Landschaften 
Leipzig: Brandstetter 1926. XII， 446 S. 80 • 
Land Nassau. Ein Heimatbuch von Leo Sternberg 
Brandstetters: Heimatbucher deutscher Land 
schaften. Band 26. Leipzig 1927. 
Aus dem Liederschatze eines alten EmserS.Heimat 
bl. f. d. Unterlahnkreis 2(1927)， Nr. 16. (Beilage zur 
Emser u. Diezer Ztg.) 
Volkslieder aus dem Unterlahnkreis. Heimatbll. f. d 
Unterlahnkreis 2 (1927)， Nr. 5. (Beilage zur Emser 
u. Diezer Ztg.) 
(51 ) 
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Aus dem Leben der Dorfgemeinschaft in Nassau. 
In: (Leo Sternberg) Land. Nassau (Leipzig 1927)， 
464-471 
Volkshumor im Nassauer Land 
1: Sti江町トu.Lautmalerei. I: Humoristische Kolks 
geographie. II: Die Hohe od. der Taunus. 
IV: Westerwald u. Lahn. Nassauische Heimat， Son-
derbeil. z. Rhein. Volksztg. 7 (1927)， Nr. 17-20. 
Volkslieder aus dem Kreise Liedenkopf ? 10 Lieder 
m. Mel 
In: Zs. f.Vkde. 37(1927)， 43-49. 
Kirmes zu Dudenrode am Meisner. Berichte uber 
Musik， Tanze， u.Zuckerherzreimen. 
In: Die Spinnstube (1928)，301-303，315-317 
Nassauer Land. Ein Heimatbuch. Hrsg. v. d. Ausschuβ 
f. Verwaltung d.Lesebuchs inWiesbaden.Die Zusam-
menstellung besorgte O. Stuckrath 
Wiesbaden: Kommissionsverlag. von Limbarth-Venn 
1928. 
Das Volkslied im Taunus. 
In: Heimatkalender f. d. Taunus (1929)， 36ff 
Stuckrath， O. u. A. Bertsche Unser nassauisches Volkslied. Hrsg im 
Baumbach， K.v. 
Felix， 
Krapp， H. 
Auftrag d. Nassau. Ver. f.landl. Wohlfahrts-u. Hei 
. matpflege.EV in Montabaur. Sonderheft der ，;Nassa-
uischen Blatter“. 
Bad Ems:日.Chr. Sommer 1928. 16 S.4'. 
Vom Volkslied in Hessen 
In: Kasseler Post v. 2. 5. 1929 
Heimatklange. Kreuz und Quer im deutschen Volks 
liederwald 
In: Heimatland，mein Hessen-Nassau 10(1929)，Nr.2ff 
Odenwalder Spinnstube. Volkslieder aus dem Oden-
(52 ) 
Stuckrath， O.
Stuckrath， O.
Werner， L.F. 
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wald. Ges. im Auftrag v. HauptausschuβOden 
baldclubs 
Darmstadt: Verlag des Odenwaldklubs 1929. VI， 207 
S.80 • 
Rheingauer Volkslieder. 
In: der Rheingau 2 (Ostrich 1929)， Nr. 2. 
Nassauische Volkslieder mit Bildern und Weisen 
Musikal. Satze v. P.Kickstat. Landschaftl.九Tolkslieder
mit Bildern羽Teisen u. einer Lautenbegleitung，Hft.8. 
Frankfurt : Diesterweg 1929.116 S. m. Abb. kl. 80 • 
Angez. : Vld 32，57; Zs. f. Vkde 39，224ff; Zs. f. Schulmusik 
3.43ff 
Veroffentlichungen d. Volksliedausschusses f.das Land 
Nassau， die Stadt Frankfurt a. M. u. den Kreis 
Wetzlar. 3 Bande 
Wiesbaden: H. Stadt 1929. gr. 80 • 
Aus einer vergessenen Ecke. Beitrage zur deut 
schen Volkskunde. 2. Rheihe. 3. vermehrte Auflage. 
Langensalza: Hermann Beyer & Sohne 1929. VIn， 
184 S 
Grede圃Caβdorf，F. : Vom Pulsschlag der Heimat. Sitten und Gebrauche 
in Niederhessen. Mit Reimen 
Ruppel， H. 
Samse， R. 
Bohris， P.
In: Heimat Schollen 10 (1930)， Nr. 9， 72-73. 
Vom Pulsschlag der Heimat. Auf dem Schwar 
tekohl. (Wer gut leben wil， der iβt und trinkt und 
schafft net viel) 
In: Heimat Schollen 9 (1919)， Nr. 2，12-16 
4 Volkslied-Bruchstucke mit der Bitte um Erganzung. 
In: Die Spinnstube 8 (1931)， 26 
Zur Volkskunde des Usinger Landes. Mit 1 Abb 
In: Volk u. Scholle 10 (1932)， Hft. 7/8，208-214 
Gewecke-Berg， A. Alte deutsche Volkslieder. Worte und Weise aus 
(53 ) 
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dem Volksmunde Hessens Aufg. u. in zweistimmigen 
Notensatz hrsg 
Langensalza: Selbstverlag 1933. 115 S. kl. 80 • 
Angez. : Vld 36， 49 
Gewecke-Berg， A. : Am Quell des Volkstums. Volkskundliche Plaudereien 
aus Hessen 
Weisel， L.
Nies， L.
Uldall， H. 
Keller. M. 
Mahr，O. 
Imbescheid， E.
Muller， L.
Langensalza， Berlin u 
Leipzig: Verlag von Julius Beltz 1935. 126 S. 80 • 
In: Die Volksschule 30唱 728.
Wie' s klingt und singt rund um Gieβen bis hin in 
die Wetterau und hinauf zum Vogelsberg. Samm-
lung alter und neuer Volkslieder 
Heuchelheim‘1936 
Der alte Bornicher Haujer erzahlt. Mit 2 Volks 
liederstrophen. 
In: Volk u. Scholl 16(1938)，54-56. 
Hamburger Humoresken 
I: Jan H回f七i山nner此k王
N un danz Hannemann 1 
Leipzig: Verlag F. E. C. Leuckart 1938? 
Angez. : Die Musik 302 (1938)，551 
Sage und Lied in Kleeberg. Zur Volkskunde eines 
rheifrankischen Dorfs 
Gieβen: von Munchow 1939.86，7 S. m. Not. gr. 80 • 
Ang巴z.: Schweiz. Archiv f. Vkd巴 38(1949)，127 
Das Volkslied im 凶uerlichenJahr der Rhon. Mit 4 
Kunstdrucktafeln nach Gemalden v. F. Lammeyer. 
Frankfurt a. M. : Diesterweg 1939.134 S.m.l Karte 
Frankfurt a. M. Diss. v. 1939. 
Angez. : Hess. Bll. f. Vkde 37， 218f; Dt. Lit. Ztg. 60， 1386ff; 
Schw巴iz.Archiv f. Vkde 39 272ff 
Die Melodien der Volkslieder in Oberhessen 
Gieβen: 1941. 122Bll， m. Not. 40 • 
Vom Westerwalder Volkslied. Alte Volkslieder 
( 54) 
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erklingen im Westerwald. l. u. 2. 
In: Westerwald 36(1942)， 56-57; Westerwald 37 
(1943)，2. 
Kessler・Schmidt，W. Lebensbedingungen， Funktion und Wandel des 
Knorr， H. 
Vogel， G.
Volksliedes in Gershausen， Kreis Hersfeld.Marburg， 
Diss. v. 1945 
Das Volkslied im Leben eines hessischen Dorfes. 
Rohrda im Ringgau， Kreis Eschwege. Marburg. Diss 
v. 1945 
Nassauische Bibliographie. Das Schrifttum der Jahre 
1936-40. Bearb. v. G. V. Hrsg. F. Kutsch. Nassauische 
Annalen Bd. 60， Hft. 2. 
Wiesbaden: Selbstverlag der Nassauischen Annalen 
1948. VII， 176 S.4 0 • 
Wirsching，G.u.K.Aichele Unser Liederbuch f. Hessen. Hrsg. unter 
Mitarbeit von H. Feichel. Auswahl der Lieder aus 
Hessen v. F. Szymickowski. Schul. 1-4 
Frankfurt a. M. : Hirsch-grabenverlag 1949. 112 S. 
m. Abb.8 0 • 
Licher Heimatbuch. Im Auftrag der Stadt Lich 
bearb. v. d. Ausschuβ f. das Licher Heimatbuch. 
Lich: Selbstverlag der Stadt 1950.281 S. m. Zahlr 
Abb.，2 Taf. u. 1 Titelbl. gr. 80 • 
Heimat an der Lahn und Eder. Marburg-Biedenkopf 
Frankenberg-Land und Leute einst und jetzt. Hrsg. 
v.G. Tりngesin Zusammenarbeit mit K.Lober und 
der Lehrerschaft. Textzeichn. O. Brinkmann. 
Frankfurt a. M. : Hirschgraben Verlag 1955.72 S.8: 
Sudhessische Heimat. Land und Leute einst und jetzt. 
Hrsg. v. G. W. Weigand， unter Mitarbeit v. O. Mau. 
Hft. 1 
Frankfurt a. M. : Hirschgraben Verlag 1955.72 S.80 • 
Unser Heimatbuch. Hrsg. v. G. Michel， Vogelsberg u. 
Schlitzland. Bd.l. 144 S. Mit 38 Photos，21 Zeichnun-
(55) 
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gen， 4 Skizzen u. 1 Karte. 
Aus meiner Sammelmappe. Volkslieder u. Kirmes-
vorspruch. 
In: Hess. Bll. f. Vkde 47(1956)， 119-13l. 
Es steht ein Baum im Odenwald. Volkslieder aus 
Hessen. Hft. 3 d. "volkslieder aus deutschen Lands 
chaften". Hrsg. v. Institut f. Volkskunstforschung 
beim Zentral-haus f. Volkskunst 
Leipzig: VCB F. Hofmeister 1953.206 S. kl 80 • 
Sitte und Brauch in Hessen vor hundert Jahren 
Eingeleitet u. hrsg. v. B. Martin.' Hessische For 
schungen zur geschichtl. Landes-u.volkskunde， Hft.4. 
Kassel: B註renreiter1959. 76 S 
Rez. . Dt.Jb f. Vkde 7，34lff 
Hessisches Liederblatt. Hrsg. v. d. Abteilung Hessen d 
Insbtuts f. Mitteleuropaische Volksforschung an d 
Uni. Marburg 
Kassel: Barenreiter 1962. Nr. 1. 16 S. m. Not. kl. 80 • 
Alte Lieder aus dem Hinterland 
Biedenkopf: Kreisausschuβdes Landeskreises Bie 
denkopf 1964. 112 S. m. Not. u. Abb. kl. 80 • 
Volkslieder u. V olksspruche aus dem Lippischen. 
In: Lipp. Magazin 7 (1842)， Nr. 20-22， 39 u.43(18.Aug. 
bis 1. Sept.， 29. Dez. 1841， 26. Jan. 1842)Sp. 336-340， 
355-360，376-380，707-715， 797-800. Die Artikelreihe 
umfast 117 Nummern. In Nr. 39，105. Das Lied vom 
Falkenstein. 2. Herr von Falkenstein(Aus Herder' s 
Volksliedern， Teil I. 232) 
Angez. : (W. Hansen)Lipp. Bibliographie(Detmold 1957)Nr. C 
1120，228 
Reime und Spruche aus Lippe. 
In: Jb. d. Ver. f. niederst. Sprachforschung 34(1908)， 
145-147. 
1: Ratsel. I: Kinder-lieder u. Kinderreime. II : Volks 
(56) 
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lieder. IV. Inschrift auf einer nicht mehr vorhandenen 
holzernen Tafel der Lemgoer Ratskammer). 
Angez. : (V{.Hansen)Lipp. Bibliographie(Detmold 1957) Nr 
C 1200. 234 
365 der beliebtesten Volks・ Vaterlands-，Soldaten-， 
Jager-， Studenten-， Gesellschafts-， Rhein-， Liebes-， 
Trink-， Wander-Lieder， Opernarien USW.， Verm. u. 
verb. Auflage. Beigedr. Lipperlieder. 
Liederbuch d. Vereins der Lipper zu Berlin. Mit 
einem Anh. lip. Heimatlieder. 
Angez. : (W. Hansen)Lipp. Bibliographie(Detmold 1957) Nr 
C 1123，228 
Wehrhan， K.，'F. Winke Lippische Volkslieder. 
Wehrhan， K.
Wehr・han，K.
Sanders， D. H. 
Detmold: Meyer 1912.147 S.ohne Singweisen. 
Angez. : (W. Hansen)Lipp. Bibliographie(Detmold 1957) Nr 
C 1124，228 
Lippske Leuer. Leuerbeok fur den P Meyerschen 
Verein in Deppelt. Sammelt und iutgieben 
Detmold: Verlag d. Meyerschen Hofbuchhandlung 
(Max Staerckeフ)1925. 36 S. 80 • 
Rez. : Vld 28， 101 
Angez.: Zs. f. Vkde 35/36， 143; Niederdt. Zs. f. Vkde 4， 192; 
Theutz. 164 
Volkslied， Sennesand， du heiβer Sand. 
In: Unsere Senne (Staumuhle 1928)，254-255. 
Angez.: (W. Hansen)Lipp. Bibliographie(Detmold 1957) Nr 
C 1189.233 
Der Herzog von Cambridge. (Hoi kummt，hoi kummt， 
de Herzog van Kambrudke). 
In: Teuteburger Wald und Weserbergland 7(1933) 
Nr. 9 v. Sept.， 20 u. 22. 
Angez. : (W. Hansen)Lipp. Bibliographie(Detmold 1957) Nr 
C 1182，233 
Lieder und Marchen im Dialekt von Mecklemburg匂
Strelitz. 
(57) 
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In: Die dt. Mundarten(Eine Monatschrift fur Dich. 
tung， Forschung und Kritik. Jg.) 1 (Nurnberg 1854)， 
269-274 
Ein hochdeutsches Volks!ied aus Mecklemburg. 
In: Zs. fd. dt. Unterricht 7 (1893)， Nr. 428・ Marlbo-
roughs tid. -ebd. 268ff. f. Nd. Kinderlieder. 
Volkslieder aus Mecklenburg. 
In : "Arn U rquelI“，Ms.f.Vkde 4(1893)，Hft 4，71-72. 
Mecklenburgische Volksuberlieferungen. 2. Bd. 1m 
Auftrag d. Vereins f.mecklenb. Gesckichte u. Alter-
tumskunde hrsg. 2. Bd. : Die Tiere im Munde des 
Volkes. 
Wismar: 1899. XIII u. 504 S. 8'. 
Rez. : Schweiz. Archiv f. Vkde 4， 179. 
W ossidlo， R.u. H. Gosselek Bokerie von'n Plattdutschen Landesver 
band Mekelborg. Wat plattdutsch Lud singen， 
seggen un sus noch wat 
1: Rimels. I: Lustig Vertellers. II: Von allerhand 
Slang Lud I IV: Oewer den Humor in de meckel-
borger Volkssprak 
W olgast : Paul Christiansen 1924. 32od. 48 S. 8'. 
Angez.: H巴imat(Kiel)34， 275 
Schulte-Kemminghausen， K. Eine unbekannte Volksliedsammlung E. 
Siems， F.
Siemes， F.
Erdmann， H. 
M. Arnts. 
In: Volkskundliche Beitr註ge. Festschr. R. Wossidlo， 
Neumunster 1939，166-179. 
Volkslied und Volkstanz in Mecklenburg 
In: Mitteil.aus d.Quickborn 43(Hamburg 1952)，75-79. 
zit : in:Bibliographie d. dt. Zs. Lit. 106， 1511. 
Mecklenburgisches Volksliederbuch 
Hamburg: Verlag Kruger u. Nienstedt 1956. 154 S 
kl. 8二
Volkslieder aus Mecklenburg 
(58 ) 
Gaedke， H. 
W ossidlo， R.
W ossidlo， R.
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Schwerin: Petermanken-Verlag 1960.Volkslieder aus 
deutschen Landschaften Hft. 7. 152 S. kL 80 • 
Volksllieder aus Mecklenburg. Mitgeteilt 
In: Dt. Museum， hrsg. v. Prutz， 5， 2， 768-771 (3 Lied 
texte); 6， 1，462-465(4 Liedtexte) 
Mecklenbmgische Volksuberlieferungen 1m Auftrag 
d. Vereins f. mecklenburgische Geschichte u. Alter-
tumskunde ges. 1. Bd. : RatseL 
Wismar: Hinstorftsche Hofbuchhandlung 1897 
Angez.: Ni巴dersachsen2， 224 
Eine Mecklenburgische Spinnstube. (Bericht uber d 
Auffuhrung v. W ossidlo's Winterabend， m. 2 Abb.， 
vgL a. N. 6， 148ff.). 
ln: Niedersachsen 6 (1900/1)，339-340 
Mecklenburgische Volksuberlieferungen. 1m Auftrag 
d. Vereins f. mecklenburgische Geschichte u. A1ter-
tumskunde ges. u. hrsg. 3. Bd. : Kinderwartung u. 
Kinderzucht 
Wismar: Hinstorftsche Hofbuchhandlung 1906. XIX， 
453 S.， 10 S. m. Notenanfang. 80 • 
Ruhswurm， F.C Marener Liederblatt.1911. 
W ossidlo， R.
Stolle，C. 
Bespr. : Wandervogel 7/1， 28 
Meckelborger Plattdutsch Bokerin， Ruutg油envon'n 
Plattdutschen Landverband Meckelborg， Book 1. 
Rostock: C. Hinstorffs Verlag o. J 
Angez. : Hess. Bll. f. Vkde 23， 163. 
Fritz Stavenhagens Mudder Mews. Beitrage zm 
deutschen Literaturwissenschaft hrsg. v. E. Elster， 
Nr. 27. 
Marburg: N. G. Elwertsche Verlag 1926.87 S. 
Bespr.: Quickborn 1927，81-85 
Das Volkslied in Mecklenburg. Von der Volkslied-
kommision. Sonderdruck aus dem Jahresbericht 
(59) 
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1930 der Mecklenburglschen Landes-Uni. -Gesell 
schaft. 193019 S 
Gosselck， J.u. F. Siems Volkslieder aus den beiden Mecklehburg mit 
Schreiber， P.
Schulz， E.
Schenk，E. 
Lange，K. W. 
Goedeke， K.
de Bouck， J.L. 
Bildern und Weise口 MitUnterstutzung d. dt. Volks-
liedarchivs aus d. Sammlungen der Mecklenb. Volks 
lied-kommision u. R. W ossidlos hrsg. Musikbearb. v 
F. Siems， Bildern v. W. Bergenroth 
Rostock: Hinstorft 1933‘107 S 
Angez.: E巴ckboom51， 219ft; Niederdt. Welt 9; DV136， 98
Volkslied und Volkstanz in Mccklenburg 
In: (E. Schulz) Ein dt. Land im Wandel der Zeit 
Rostock 1938，181-188 
Ein deutsches Land im Wandel der Zeit. M. 368 
Abb. sowie 24 Karte u. Planen 
Rostock: Hinstorft 1938.317 S 
Mecklenburgs Volkslied und musikalisches Brauch-
tum 
In: Die Musik 35 (1942)Hft 2，33-37 
Niederdeutsche Volkslieder. Mitgeteilt 
In: Berliner Konversationsblatt f. Poesie， Literatur 
u. Kritik 3(1829)Nr. 249-255 
Konic Ermenrikes dot. Ein niederdeutsches Lied 
zur Dietrichsage 
Hannover : 1851 
Zwei alte Lieder in niederdeutscher Mundart um 
1530 nach einem alteren Abdruck. 
In: Serapeum 15(1854)Nr. 14， 209-218 
Mielck， C.u. Hofer Zwei niederdeutsche Volkslieder nach d. Aufzeich 
Wegener， P.
nung v. E. M. Arndt. 
In: Niederdt. Korrespondenzblatt 3(1879)，71-75;4，1-12. 
Volkstumliche Lider aus Norddeutschland，besonders 
dem Magdeburger Lande u. Holstein. 2， 3.Hft 
Leipzig: 1880. 
(60) 
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Angez. : Gcrmania 26.454， Nr. 540 
Niederdeutsche Volkslieder. Ges. u. hrsg. v. Verein f 
niedet. Sprachforschung 
I: Die niederdeutschen Liederbucher v. Uhland u 
de Bouck. Hrsg. v. d. germanistischen Section d. 
Vereins f. Kunst u. Wiss. in Hamburg 115 S. 
Hamburg: 1883 
Ang巴z.: Germania 29，453， Nr. 600 
Niederdeutsches Liederbuch. Alte und neue plattdeut-
sche Lieder und Reime mit Singweisen. Hrsg. v 
Mitgliedern d. Vereins f. Niederdeutsche Sprachfor-
schung. 
Hamburg u. Leipzig: Verlag v. L. Voβ1884. VIII， 
115 S.80 • 
Zu den niederdeutschen Volksliedern 
In: Niederdt. Korrespondenzblatt 10(1886)， Nr. 3， 36 
39. Citate aus dem 16.-17. Jahrhundert 
Alte Heimatklange.30 ostfriesische Festlieder und 
300 Reimspruche mit Erlauterungen 
Emden: Borkum 1888. 104 S 
Niederdeutsche und niederlandische Volksweisen. 
In: Jb. d. Ver. f. niederdt.Sprachforschung 18(1893)， 
15ff 
Cord un Nannette. Mit 2 Volksweisen 
In: Niedersachsen 1(1895/96)，10-13. 
Zweierlei Sieg. Eine niedersachsische Dorfgeschichte 
aus den Tagen des deutsch-franzosischen Krieges. 
In: Niedersachsen 1(1895/96)，24-27，42-45，52-55. 
Die niederdeutschen Lieder des 16. Jahrhundert. 
In: Jb. d. Ver. f. niederdt. Sprachforschung 26(1900)， 
1f. 
Fiekschen Wolthemate. (Novelle， darin Reime u 
Liedchen)。
In: Niedersachsen 6(1900/01)，154-156，172-174 
(61) 
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Harzen-Muller， A. N. Verzeichnis der Kompositionen plattdt.Licler 
D.，J. V. 
8chacht， H. 
8t.， F.
Biester， A.
Ca 90 Lieder. mit genauen Angaben 
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